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nuaca ír«íKero»‘Ohispp, y despedid de 
yuestro servíeío á  cuantos 1© prendie­
ron, 6 tomadlo y echadlo á un pozo, 
por que los morios non anhen falar é 
este obispo es mu\ falsa bestia.
No escuchó ni hizo caso ¿i nadíé 
BonPeAro Madruga, a\̂ vú6 paseando; 
al obispo en BU carromato como león 
que llevan á  su magéstad, y no Je sol 
tp basta que el prelado se resolvió á 
ceder, pechándole algo.
, Seiscientos mil miaravedises costó 
al obispo don Diego de Maros su ríes- 
cate.
antecedentes
Ya, afortunadamente, no hay,un 
Pedro Madruga, 6 aeííWQ. Don Pedro 
de Sotomayor, como el caudillo ga« 
liegoy que meta en jaulas á lo s  obis­
pos de Tay y los pasee por las ferias; 
pero ai menos debiera de haber al­
gún lenitivo para esos achaques le­
vantiscos y atávicos que padece esa 
mitra.
Estudie el caso el conde de Roma*
nones y saque la síntesis de lo que 
hoy podrá hacerse, teniendo en cuen*
T  Justic ia ,|ta  ío'^que han cam’biado foTtiempos, 
conde de Romanones anda estosj Y le aconsejamos que si auieré
de Haci'eada denegando la solieitad de la 
Liga qae pidió qae con un recargo equira- 
líHteal ocho por ciento déla cuota pudie- 
raq loa comerciantes exportadores - vender 
al por menor en un establecimiento anejo 6 
separado de sus almacenes, sin necesidad 
de ingresar en el gremio .respectivo para 
evitar de ese modo que los perjudiquen 
grávándolQs con las cuatro cuotas que au- 
tóítza el Reglamento de subsidio.
Sobre este particular dió extensa expli- 
¡hación el Sr. Madolelí, manifestando no ha­
bía podido conseguir fuera atendida la pre­
tensión de la Liga, pero recabando la ofer­
ta de que en el nuevo Reglamento se fijín 
medidas que eviten el peligro que am^ua* & 
á lo» comerciantes de ser gravados con las 
cuatro cuotas mencionadas.
Eatérada la Junta de que van á ser ex­
puestos al público los presúpuestos muai- 
cipslés para el afio de 1907, acordó que 
por Secretaría se estudien y se proponga lo 
que pnvenga á los intereses de las clases 
á quienes afectan las cargas comuaales-
Fueron leídas dos cartas del Presidente 
del Consejo y del Ministro de la Goberna­
ción ofreciendo iaíerésarse por la inmedia­
ta reforma de la funesta ley de los alcoho­
les.
El Sr. Madolelí dió cuenta detallada del 
estado en que se encuentra ese importante
Estos,'sojd'os al cúelló por gruesas cade 
nas,j¿aon^sometid03 á los mayores tormen­
tos.
' P. PILLO
R e t r a t a s  y  r s t a s o s
.. I-ETRAS Eî PAfíOAAS -
"fentura de la Vega
(Brevísimos datos biográficos)
Nació: en Buenos Aires eí 14 de Julio 1807, 
f  en Madrid el 29 de Noviend>re de 1865
' La corporación declara quedar enteráda 
tqué remedio?
j^olleitudes
Da don Eduardo R. Thoirntob, pidiendo 
«er iaserípto eú los padioúes de vecinos de 
esta ciudad.
Aprobada.
De don José Muñoz Navarrete, sobre ins­
cripción de tres pajas de agua de los manan­
tiales da la Culebra y Almendral del Rey.
üa T av  cedentQB, p o rque antes se trataba á  Sindicato N&wonal ha evacuado ya dmtá
el a_tareaqo Dpseanilo los obispos levantiscos peor de lo que reformista sobre las bases
hoy se Ies tra ta . “ ” "” ‘í “ ®|deIimpueato úaicoy de la supresión déla




polvados d@ su departamento minis­
terial, antecedentes qüe le sirvan-de 
pauta y norm a para aplicar ¿n  eo 
rrectivo al prelado en cuestión. ■
Dicen que ©1 conde desea hallar 
.esos antecedentes en algún hecho 
que haya ocurrido en tiempo de los 
conservadores, cuando gobernaba 
Cánovas, á fia de proceder él de un 
modo análogo para que no se díga 
que son los liberales los úoieos que 
se atreven á  tom ar cieria clase de de­
terminaciones con los representan­
tes del alto clero.
Comprendemos 1-os escrúpulos del 
ministro y que rehuya el -«qué dirán» 
escudando la determinación que 
piense adoptar contra el obispo de 
, Tuy conqtía^ que anteriormante h a ­
yan adoptado los mlhisírós cóBsórva- 
dores en casos semejantes.
Si busca bien y con paciencia eses 
antecedentes, no sólo en tiempos de 
Cánovas, sino en Otros más remotos, 
hallará ejemplos sugestivos que se­
guir y fórmulas propias pará ser apli­
cadas al caso actual.
Y cuanto más se remonte en la  h is­
toria, mejores y más curiosos los en­
contrará, pues sabido es que en las 
épocas en que estaba más en auge la 
preponderáncia de , la Iglesia y del 
clericalismo, mayores energías des­
plegaban lOs reyes y los gobernantes^ 
para mantener incólumes las rega­
lías y los fueros del poder civil.
Díganlo los antecedentes.^y losj 
ejemplos que la historia ofrece refe
El primeio 
de Jallo de 
1818,á con- 
Becaeaoia de 







re», vino don 




terno en el 
Colegio de
pagaderas «emestralmente.
San Mateo, en Madrid.
Cerrado el mencionado colegio siguió los 
estudios con el célebre Lista, distinguién- 
SB por sus aficiones poéiiess.
Escribió notables composiciones y se de-
Dáia Priora del Convento de Religiosas 
Dominicas del Arcángel San Miguel, para 
que so le libre la ofrenda de costumbre.
Qué 89 le líbre.
De los propietarios y arrendatarios de 
los teatros de esta ciudad, pidiendo se ex­
cluya de los presupuestos del próximo año 
el arbitrio sobre «Espectáculos públicos.»
A la comisión.
De los maestros auxiliares de les Escue-
Toldo* y  marquealnfis
Sigue en el uso de la palabra si Sr. Na-̂  
rao jo, quien pregunta si el contratista det 
arbitrio sobre muestras, toldos y marque-' 
sidas, con arreglo á las piesctipcioneB le­
gales, puede cobrar por dos conceptos dis­
tintos en un mismo espacio lineal.
,Por la Índole déla pregunta y el estudio 
que su contestación requiere, se decide que 
la Comislóu Jurídica, con toda urgencia» 
dictamine sobre el particular.
¿Por qué ae dltmento?
¿Por qué se aumenta en el próximo pxé- 
supuesto la cantidad destinada al arrenda­
miento de casas-escuelas?
A esta pregunta formulada por el señor 
Naranjo, que ha venido hoy bien pertrecha­
do, contesta el Sr. Roíz Gutiérrez que ya lo 
vería al discutirse el presupuesto.
No se conforma el sefior Naranjo con tal, 
respuesta 7 entonces dice el sefior Ruiz Gu­las públicas de esta ciudad, en súplica de' C  V i - wque se Ies conceda alguna cantidad para ̂  quaJa Comiaión de Hacienda ha fija- 
casa habitación.
1
Se acordó un voto de gracias para el se- f óícó á escribir para el teatro, sobresalien- 
[ ñor Madolelí por sus gesiienes en asunto!^® de pieeecitas francesas,
_ detantóimportancia. |tan  bién tocadas, que converlía farsaa de-
isias vS i ííidfii ií^^ conocimiento de queF®ftaMes en agíadabilísimos juguetes có-jp .----- ,—  .u» iTíoeiiUBucia uio conoci iento ae o e i
cananlAdft n, inánstiiales á quienes afecta el asbitriof'aícOB.consolado como afligida Magdalena.
Así lo dice una revista inglesa en donde 
Marcial Dorado lo ha leído, sugiriéndole es­
tas consideraciones:
Hay que remontar él recuerdo á aquellos 
bochornosos tiempos de nuestros degéne  ̂
rados Auíftíias y evocar la triste "figura del 
rey hechinado, para tener una idea de lo 
que éa la corte moscovita de ese pobre Ni 
colás II, presa de sacerdotes fanáticos y de 
palaciegos miserables.
Asustado, sin acción, y sin voluntad pro 
pía»; teimendo á toda hora y en todo mo­
mento, ver asaltada su mansión real por las 
turbas sadientas de jtislici», lírido y de­
macrado, acercando su rostro á los cjfista- 
les de lá ventana de su cámara para éseru 
tar, allá en las Irianíaa del horizonte grisá' 
feo, el sécrfito de su infortunio, desespera­
do y tembloroso cuando el silbar del viento 
le asemeja el rugido de su pueblo, pidién­
dole conmiseración y venganz®; contrito y 
humillado, ante el Sanhedrin de bandidos 
que forman su corte derpiadada...
Así vive el zar de Rusia, el gran empera­
dor, el gran tirapo.
«Reyes, señores del mundo que contáis 
hsjo vuestras plantas por millones los súb­
ditos, miraos en ese espejo de Biniestras 
realidades—exclama el cronista inglés—-y 
pensad que en el siglo XX no se puede tra­
tar á los humanes cómo á las fieras,sin ex­
ponerse al peligro de morir víctima de sus 
zarpazos... ^
El zar llora... y en tanto, sus ministros
municipal sobre toldos, marquesinas y 
muestras, se sienten molestados con esa
r e n te  4 ion heohon .reatirador,
con simples m itras episcopales, sinp lá cañonazos el derecho de ser libresj para 
hasta con la propia tiara pontificia, |redimir sus oprobios y su condición de vil 
en los tiempos de Felipe II, eh lo sjd e  ilotas y da esclavos, 
anteriores del emperador Garlos I  ,de I •%
España y  V de Alemania, y en ios i El austríaco come... El emperador de 
más remotos aun de Fernando é Isa-|Aastii&-Hungria, sin preocuparse gran co- 
b@l, denominados los Isa de loa problemas político-sociales que se
Y si ni aún ahí, en esos periodos i debaten e» »« psi«» amenazado de perder la 
históricos hallare el conde de imperio, no
nones los antecedentes qué pusCa" • --------- ’añil voracidad.
Otro cronista alemán hace públicos los 
sfgaíentes datos de la actividad. gastronó-. 
mica del Emperador Francisco José.
Su alimentación consiste en lo siguiente:
gabela, habiéndose, reunido varias, voces 
para protestar contra ella.
I La Junta acordó gestionar cerca del 
Ayuntamiento la desaparición de esa carga 
municipal que agravia áauméiosos Contri­
buyentes.
En vista de las numerosas quejas formu­
ladas por propietarios de aguas de Torre- 
moli.üos que están sufriendo larga anormá- 
lidad epí el servicio de las mismas con d.i-
Hizo 61 traducciones y arreglos. Escri­
bió las zarzuelas, El tió Tararira, Fuego 
go del cielo y La tumba salvada, un jugue­
te cómico para conmemorar la memoria de 
Calderón'titulado Quiero ser t^mico, y las 
famosas comedias El hombre de mundo y 
César.
Ai morir dejó algunos escritos inéditos 
y gran número de poesías.
Por su preclaro talento obtuvo el destino 
de secretario paitícuiar d® S. M. el rey Car­
los III, Faé maestro de la reina doña Isa-
A la comisión.
De los maestros auxiliares de las Escue­
las graduadas de esta capital» haciendo 
igual petición.
Lo mismo.
Dé don Cárlos Santiago Enriques inters- 
san do se le nombre inspector de carnes de 
a Rmiadadel Palo. ^
Nombrado con el carácter de interino.
Del coutratista de mercados don Antonio 
Morales Hoyo,pidiendo se cumpla lo estipii- 
lado en el pliego de condiciones que sirvió 
de base á la.subasta.
A k  comisión jurídica.
Del farmacéutico don Fernando García, 
interesando se. le exima del pago dé los im­
puestos d® apertura de eslablecimientos y 
rótulos. ^
A la misma.
Da don José Avila Vázquez, ofreciendo 
mediante determinadas coQdicion6s,aumpa- 
tar el importe de los recargos que percibe
do esa canildad con arreglo á las notas fa­
cilitadas pCBT los negociados respectivos y 
que éstos Ja# habíán tomado de las cifra* 
que arrojan los contratos celebrados con 
los dueños dé tvos locales.
El señor Viña» propone, que se comisio­
ne al arquitecto mnnicipai para que estudie 
el modo de impedir que en temporales su­
cesivos se inunde la escuela de la calle de 
Santa Ana.
Así se acuerda.
Hay que hnrjfet Men
El señor Faigneras ha Botado grandes 
deficiencias en el barrido de lÁs calles y asi 
lo hace observar á la presidehoia.
Esta dice que há tiempo viene procuran­
do enméndar tales abusos y con tal objeto 
ha participado al contratista que ciúregirá á 
su costa cuantas deficiencias note en lo su- 
eésivo.
R e  cve» trA nvlA ffia
Solicita el señor Viñas, y así se acnorda, 
que con el carácter de urgente se pida al
el Ayantamiento sobre las contribuciones |  gobierno civil copia de la concesión hecha
ños de sus. intereses, se acordó cóavocay jból IL Director del Conservatorio y desem 
una reunión general de aquéllos para qjuefpí^ó muchos cargos y honores que sería 
adopten Ips acuerdod qué éstimM canye-il»>̂ «®- ^Nmfcrar.
nientés á la delsasa de;«a désechu.
La sesión'terminó á las diez en punto.
!»Bm»we»ajiraáMSK®3S(asĵ ^
. 8»o» de-Oar-
loa in  y Gíáñ Cruz de Isabel la Católica, 
siendo además eabállerjO da la militar or­
den de San Joan dé ja»agaiem.
Fiestas
Melilla 14 Septiembre de 1906,
Otra T62 las líqnta antomátisas
territorial é industrial.
A ¡a comisión correspondiente.
F e tlo ló ia
El señor Naranjo Vailejo pida á la presi­
dencia se le facilite una vélacion certifica­
da de lo lec'áudado por arbitrio de alcanta­
rilla desde primero de Eneró hasta la fecha, 
y otrá de la cantidad pendiente dé cobro 
por el mismo concepto.
La ofrece complacerlo,
Zsiforáieis d e  eóm isioneis
Són aprobadas los sígaientes informes 
de las respectivas comisiones.
Da la de Ornato, en asunto referente «1 
emplézamieulo da lá estatua que ha de eii- 
giree alExcmo. Sr. Marqués de Guadiaro.
Dd la Aguas, sobre el servicio de riego.
En el dictamen se propone que el Aynn- 
tamioñto advierta á la  empresa de Aguas
á la sociedad SVanutas de Málaga, pata lá 
explotación de los mismos.
La petición tiene por objeto el que, un* 
vez estudiadas las condiciones en que 
aquélla se otorgó, puedan específicaree los 
abusos ccmetiíios por dicha sociedad é im­
pedir la repetición de los mismos.
£1  A u to m ó v il, BUAiud 
El mismo concejal ruega á la presidencia 
se excite el celo del recaudador áél arbitrió 
establecido sobre automóviles y bicicletas, 
pues, ségúu el orador, hay ^n las actuali­
dad unos diez automóviles y unas cien hi-’ 
eicletaa sin tributar.
El aleáída promete atender el ruego y le­
vanta la selión.
fíjese exolusÍTOmente en los anales y 
crónicas úe la propia diócesis da Tay 
y topará con un hecho que con gran 
oportunidad acaba de recordarle un 
erudito desde las columnas de un co­
lega madrileño.
Trae á'colación, como asunto de 
actualidad, la mitra de Tuy y dice:
Hubo en esta sede terribles obis­
pos, prontos de lengua—como el ac­
tual y avispados de ánimo. Parece 
ser cosa de las aguas y de la tierra 
fronteriza.
En tiempo en que Don Pedro ilfa 
druga, el héroe galaico, luchaba con­
tra  el po(ier centralizadoj dé los re­
yes católicos, el obispo de Túy, don
A Iss cinco (id la mañana, un gran tazón 
de café con leche y un par da tostadas de
regalares dimensiones, con manteca.
A las tres horas, ocho en punto, un plato 
de sopa de c&ldo, un asado, un plato dé le­
gumbres, otro de confitaras y poitres varia­
dos.
. --------  „ Hamos recibido la siguiente carta con
Han terminado los festejos que anual-i bastante extrafieza, pues creíamos que la 
mente se celebran en esta plaza. fantoridsd había puesía coto al abuso aue I «  «mpíaiia u» .aguas
Durante los días en que aquéllas han te-í6sas máquinas representan y del cual ya en*^^* de no efectuar el riego en las condicio- 
nido lugar, la animación y entusiasmo han] otra ocasión nos hemos ocuoado. 
rebosado por todas partes, y muy particu-1 Sr. Dirsetór de El Popular.
lamente en el Parque Hernánciez, cuyas |  Muy Sr. nuestro: Asiduos leeioresdel 
veladas á cargo del apreciable industrial de ' periódico que con tanto acierto dirige, com- 
Vélez-Máiaga Sr. López Navarro, han sido placiómos en extremo su campaña contra 
de mucho efecto y muy celebradas por el Das maquiaillas automáticas,.cuya desapa- 
púbiicó eu genera!. f rición debióse á las indicaciones hechas por
Las carréras da caballos en el hipódro-|El Popular. 
mo construido por iniaiaRva del general |  Y como nos consta que no es usted de ,
Marina, fueron muy reñidas, menudeando los que se doblegan á influencias, ai haber 
las apuestas. ! visto qae en un establecimiento de la caUe *
A ^ste espectáculo, nuevo en esta plaza, fdél G&rmen funcionan 
acudió todo Malilla.
Una aclaración
M . ..MblecMo. . .  h . , í  dicho .eivieio p «  í í í o M Í f c S . ? . ' !  
.d « io t e .c t e  h.aotclp.1 y 4 « « . . " d e j ' r
co“ ? o i.  p moniclpál (toe .eiefcrf. .1 de.ltoo qob ce
dedonlorgcNíimcn. ™ («JAyootoademo
De la de Ornato, sobre prórroga para la! *
termísaelóa del tranvía eléctrico del barrio 
déla Malagusta. - i
PffOrrog&dtp hasta el Iv  da Junio. i 
De k, misffis, sobre construcción de una' 
flaca en el solar señalado con él número 37uno de ésos _ ^_ , . artefactos, causa de muehaelaiiserias en|
^  Es la construemón delMpódremo nose¿lOs hogares de la clase jornalera y en 
ha olvidado ningún detalle. Frente á la^jieguiídad dé que usted lo-ignora, nos 
puerta se ha levantado un fortió, que en. ca-fapresnramoÉ á ponerlo en sn conocimiento,
80 necesario podrá dar albergue á un rega-,con súplica de que renueve sus excitacio- 
lar destacamento. Tnesá ia autoridad, á fin deque, de una vez
A pesar de haber terminado los festejos, I para »íempre,Be ponga término á esta inmo- 
esta tarde se verificarán las ségaudas ca-jralidad estimuladora del vicio.
: Somos de usted attos. s. s. q. b, s. m,,
José N, Beina.^Alberto Pérez López.
La cclarAklón es muy sencilla y la hace­
mos eoh sumo gusto, para satisfacción del 
colega y nuestra al propio tiempo.
El epígrafe en cut^stión no se dirigía pa­
ra nada á Diario dfe la Tarde7,p<a lo tanto, 
no había en él la intensión de causar ofen-
• Da la de Hacienda, en solicitud de la Jañ-|"*A*Bu^1ento r^é»o ̂ corresn^^ dán- 
ta (Se festejes para que le dispense del pago f ¿Aig fr&flca mntÁaiiiLof
deasbiisiá aébre espectáculos por 
celebrado durante las pasadas fiestas.
£1 informe es desestimado.
JMoelone*
rreras de caballos, para las cuales se nota 
extraordinaria animación. <
Éntre los corredores figurarán varios in­
dígena».
En el campo reina relativa tranquilidad, f de lo que se nos comunica en la carta copia- 
Los rebeldes siguen acampados en Zain,5da, y (ia ser así dicte Órdenes enétgicas y 
y de vez an cuando reaJizán algunas m -tem inantésparaqáekfim áíiaínaseacues- 
»»ías,apodérándcBéde.cuantO encuentran á Uón desaparezcan de los éstablecimiontos 
mano. | públicos.
Por su parte, los léales siguen reeibiec-1' Deseamos que el señor
Debiendo celebrarse el (domingo diez yDa varios señores concejales, para que ________________
de servicios municipa-faeis ¿el actual, á lasochode la noche, juií 
les á don Antonio Domínguez. f ta general ordinaria en el Círculo Republi-
,Rogamos al Sr. Gobernador que, por me- t ^  vin irs * ® petición del señor |  cano de Málaga para tratar de la  admisión
dio desús agentes, compruebe la exactitud . ideeoisios.rendicióadecaentascorreapon-
concejal don Manuel Naranjo,! dientes al mes de Agosto y demás asuntos
para que se conceda una indemnización ‘ á i jegíamentarios, se pone en conocimiento da 
la familia pmjadícada en el incendio del 
Pasillo de Sto. Domingo.
Después que su autor la apoya con senti­
das frase», se acuerda que el mismo, ennos >»ss ttv oAu 4U0 ugi uu;) a
do refaerzoB, haciéndose faerles ea sus po-■ en esta asunto da moralidad pa- Serrano Ruano, investigue la
slciones. ^ tra ja  clase obrera, que se deja in e s u S n -té'®a fiscasA dinArn «n «hana «(«tfifanína w nn I fije la cuantía de la suma con que
debe socorrérsele.
los señores socios, rogándoles la puntual 
asistencia-
Málaga 13 de Septiembre de 1906.—El 
Secretario, Antonio Serrano Fernández,
Diego de Muros, revolvía en su oro* vé á palacio, donde antes de acostarse toma I plaza, el distinguido psribSieta, redactor
*!• . * fjAwm£vá»tii rr iIaI fiTéiy/lZ/i/l z7ü TUInrf.á/>m̂ a T»a—vecho aquella tierra disputada, ora 
anatematizando á Don Pédro ora 
echando pestes délos católicos mo­
narcas.
El úsi Madruga, cansado de estos 
litigios y travesuras, resolvió apode­
rarse del obispo y lo hizo prender 
por su capitán Pedro Opayo Veioso. 
Metido en un carro semejante á una 
jaula, llevóle á su retaguardia, pa
A las dócé, vuelve á almczar, tomando .  ̂
los mismos platos que á las ocho. Anteayer salió el popular moro apodado y no
A las cinco ée hace servir la comida, que ©I Fraile, para Saida, con objeto de unirse á î ©®®vien lo ¿sucesivo necesidad de ocupar­
se compone de un potsje, seis platos más y 5 tropas qce operan el otro lado del Mu- (í*®® dê êste enojoso asunto.
' J ™ ‘* ^ E R S U Í ; K Í ^
Desde hace dos días se encuentra en esta ' P^J^tía^dconocida
Durante la velada toma té y pastas en ca­
sa de una amiga j  á las ocho y mMía vueh
térneira frita, pan y té...
Nú dice la crónica, si entre horas se haeé 
servir S. M. I. algún otro refrigerio.
¡Q aó contraste ofrece la vida y situación 
de esos dos emperadores!
Comenta rApitlo, Cemeastd® blanco.
PsoviBtú de una máquina fotográfica re- f DepoRtario general, casa de R ieg o  M ar 
corre los alrededores de Melilla, sacando t í a  M ario s , Granada^ 61.—Málaga, 
curiosas vistas dé estos campos. * —
*
INFORMACION MILITAR
£  I paffio & lo* fa rm a c é n tle o *
El Sr. Naranjo ruega á la presidencia 
manifieíte lo que haya respecto al pago de
m m  Y ESPADA
En breve contraerá matrimonio el capí-
etWKtosreesimsssi
ligi á8 Coütribnyentes yProáaotores
Elvieinea por la noche celebró seaióq
seándole por toda Galicia, íi’aíd?idoZe|ordinaria la Junta Directiva, siendo leida y 
muy mal de palabra y de oirá,
Y para que 80 vea lo que son las 
cosas: esta vida de fatigas cur¿ al obis­
po de la dolencia que sin duda había 
engendrado sa anterior vida seden­
taria.
amigos de Pedro Madruga no 
cesaban de aconsejarle que se deshi­
ciese del prelado, metiéndole en una 
mazmorra ó que le restableciese en 
su sede, por tratarse de un  persona­
je de mucha cuente, cuya Venganza 
podía costarle muy cara.
—Señor primo—decíale Suero G6 
mez—haced de dos una: ó tomad á 
ese obispo y ponedle en ia S(3w ó igle­
sia deTuy, tan honradamente como
:« *
La cuéstión de los cautivos del Peñón si­
gue en el misma estado.
Los aprehonsores se niegan á entregar á
Ayuntamiento
va la cantidad que les xué estafada en Má-í(i.aiiflA .lih i» v>
CoutlBiaaoMffl del CAbSláo . ________________
Alas tres y medía déla tarde continúa P©»©*®»» q̂ ® «si© llev&tía
“  '—  " ” • ■ la Corporación,á la bancarióta,por haberse^ innftrnnfadrt *.(
El géneril Madaa persiató en su actitud 
prohibir la entrada én la plaza á los bo-
causa lo avanzado de la hora.
Preside el Sr. Torres Rüybóa,
L oi q n e  áa la tén  ,
Asisten los Srea. Serrano Busno, Viñas 
del Pino, Gómez Cotia, Riveso Raíz, Naraa-
No se han registrado inciden tés dignos jo Valkjo, Revuelto Vera, Lara P&nyagua, 
de mención. i Martin Raíz, Falguera Ozaeta, Ruiz Gutié-
Los cañoneros P/íiao» y General Cancha, riez, Rodríguez Martoa y Raíz Alé. 
C anuti!ilea«idn
Dase lectura á una comunicación del pre 
sidente da esta Audiencia relativa al local
aprobada el acta de la aatejíor.
Quedó enterada la Junta de una real or- 
(5en dirigida á la Liga por gl Ministerio de 
Hacienda, en la cual se declara que no se 
puede prescindir, encaso de duda,-de las
vaídiraeíoaes dé las fi.ocas que constan en la p®®©̂ if®íi constantemente estas aguas.
Adminiatr&cíón para liquidacionés dél im-1 ***
puesto dé derechós reales.' , |  Los oficiales dñ¡está goaMsieión, señores, ----------- --------------
• j  cuenta de haber de-1 Barbeta y Redondo, aeompañáíJos de mon- i ®© q®® ha de inatalaise la misma,y se acuer-
signado á los Sre». Marqués de Valdecañas | síenr Delbrel, ban visitado las kábilaa de [da pasa á conocimiento de la Comisión es- 
y Torres de Navarra Jim^cz para que re-1 BaDi-Siear, cuyos moradores tuvieron gran-1 ps®mVqn® entiende en el asunto.
presentan la Liga ©n ®1 Centro de expan-1 des atenciones para los axcursioniata». I £i&teir%do
que ha de| El bizarro capitán dé infantería y dístin-| A continuación el secretario lee un oficio 
eonsUtuirse en Malaga. f «úídO'escritor D. Teodora Fernández Cae-f del Gobernador civil participando que la
Fue aprobado el informe emitido por la tí!», estuvo hace varios dias en la Alcazaba! pomisión provincial ha revocado el scaerdo 
5saa petipíÓQ de la,Diputación Provincial de íqae aaopt«raelAyunUmient(5 sobreeUr-
construc-l EíSr. Caevaá salió ihuy malimpresiona-bitirio de rodaje Impaesto á loa am os de 
ciím de cominos ó carreteras Vecinaies, |do del trato que los leales dan é ios prisiQ-* '
Fué leída etrareal orden del Ministerioineros de guerra. ^
los fasmacéaticos de la beneficencia m a n í - R e g i m i e n t o  de Borbón, don Juan 
cipal, á quienes se les adeudamos Melilla,
de Junio, Julio y Agosto. |  don Régulo Molina.
El alcalde dice que espera pagarles antes 1 ~R *  *1̂ © destinado al Ministerio de la 
de que finalice el mes, pues atenderá comandante de caballerís, jefe
preferencia á esta obligsclóü, no h a c ie n d o é sc u a d ró n  de Melilla, don Juan Casta- 
más pagos que los indispensables. IfiedaBruzón.
Ei Sr. Nsrasjo se muestra agradecídol "—Hoy se relevará el destacamento del 
por estas explicaciones, pero no satisfecho. I ^ ®  suÉlítuyendo el re-
Dica qae se votó el áúticipo de 162.000,®̂ *®̂ ®’®̂® ®̂ ■®̂ /̂®madura al de Rorbóu,
— *1, ***̂ír «a* w xar w v iAtaX\fw) uO ,
don Francisco Viaaa Cárdenas, que prestan 
servicio ea la colonia de Santa Inés.
qne era indlepensable pagar las 
sagradas atenciones del Ayantamiéúío, y 
esas 162.000 p?M9»ta» han corrido la misma 
suerte que las 300.000 de Enero.
Hat ineidflffite
Al llegar aqm, el orador alza la voz y 
h&ce auposicioaes robre lo que ocurriría 
si Ies farmacéuticos se niegan á seguir
facilitando medicinas.
Eí Sr. Torres Roybón contesle, elevando I Salvador Cayuela, 
el dianasón normal. i Ayudante: Extremáduié, don Antonio
—Yo no puedo hacer imposible»,ni eatoylMuüiz; Borbón, don Antonio M. Ligunilla. 
obligado á elU>; se pagará á los farmacéaU-f Módico: Extremadura, don José Mañas;
Se ha incorporado 1̂1 regimiento de 
Borbón el capitán don José Moreno Sede- 
fio, encargándose del mando de su compa­
ñía*
—Ei regimiento de BÓrbón oirá hoy mi­
sa á las 7 en la Trinidadí y el de Extrema- 
dnra á las 7 y 45 en Capiehinos. ‘
S s p v la lo  p s r «  l a  s a m a n a  
Jefe de cuartel: Extremadara, comandan-, 
te, don Garlos Apoliháiio; Borbón, otro.
eos cuando baya dinero.
.Ei Sf. Naranjo:
—Siento haber excitado los nervios de 
su señoría.
El Sr. Torres:
—Yo no me he excitado. Contesto á su 
señoría en el mismo tono en que me habla.
Ríspués de slgusas palabrea más, qae-|Peolí. 
dítm^a m  qa,  ̂aguí no ha ppisado nada. i  Guardia: Extremadára, Frimeí
Borbón, don José Huertas.
S«rvl(slQ pava Roy . 4
Parada: Extremadura.
Hospital y provitiones: Capitán, de B #  
bón, don Luis L.Llibás. (
Cuartel: Extremadura, Capitán,., dM' MI 




G ran  H evaría
i t ó  M a n w e l  R o m á n
(aníes y<?o-de Ponce) ^
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.-gfñm» tostada y Fresa. 
Desde las l 2.-AyellaQá y Limón gí&ni-
*^S9\irre «qQí «tica Cemsft Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Graz Negrt» ¿ 
75 céntimos la media botella
B o m i #  g o  1 6  ¿ 6 :
l ^ ^ n s f i s i i s  l c  l é i
l o B í .  ttJiZ ée aZÁÍíRA l a m í a .
f ’' MéíSS«®-®e®Xt®ta
tpjte MARQUES DE GUADíARO atií^  i
' (T^vesíiia de Alajew» y Beatas)
’ s e ” a i I S 5 i l »a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta AH»). . ^  .
Informarán en la fábrica de tapones y
serrín de corcho;csUe de Martínez de Agoi- 
lar (antés Marqviéá) tiúM. 17. ^
Las de plátino brillo color do 40 cts. á 25 
Das de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las do platino negras id, de 25 cts. fi 16 
Copias de cuadros de Muriilo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de 20 ot. á 10 
, , > > negro » 10 á 6
Albumi privDegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
E3GARDHA FINISIMA para deoopar 
1;argetás, cromos etc. desde 1 pta.ios 100 
gramo&.
Postales en color para forros de 'som* 
brsros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Calle Nueva nüm. 1, Camisería,
Calle ¿arios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de ia Constitución, Eatsnco. 
Callo Granada, 34 y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Calle Larios, 3, Oamiséila yüarritu,
Grrandes descuentos
á reyendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompáfiía, 40, piso primero.
No 68 establecimiento y ai
PISO PARTICULAE
don Pedí o Malo y familia, don Martín Co­
m í, don Jceé Pérez, don Ignacio More!, 
don Emilio Morich, don Vicente Sailieva é 
hijo, don Ricaido P ém , don Adrián ^ r -  
inández, don José María Alonso, áon,Mi-
Piepaiatoria para todas las carreraa
de A?ía», Oñcioá é Inátismái
dirigida pok
B. Antonio Bniz Jimotiez
Horas do clase dé é & 9 .
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Casillo)
EÍlíolor de inuelas
por fuerte que se», desaparece infalible- 
mente con I» renombrada _
hmtiKAMNIA d en ta l  LUQUIE-
P rS o  del tubo%NA PESETA eu tpdas
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUB- 
en Jerez de la Frontera. ___ _
don Carica AMre^Tlotóón^ otro, don
^*^^gilancia; Extremadura, Primer tenieff- 
te, don Aurelio Campo; Boibón, otro, don 
José Serrano. ^
igROGiselén. d® d®p*Edl®Bat«B.
-M añana domingo, á las diez Y diedia, ce­
lebrará sesión la directiva del Montepío de 
esta ABOciaclóc. , ,  ̂ «
Á la una de la tarde reunirá la directi­
va general de la misma.
H e  ^Don Inocente Frías Ba­
yo, vecino de Málaga, ha presentado solioi- 
tuá pidiendo doce ^pertenencia» para una 
taina de hierro con el nombre de JSíoja»», 
iitita en el parf je Boyo de Mendee, en el cor­
tijo de los Líanos, término de. Archidona.
D»b® pip«B®Rtaí’S©.—En la Admi­
nistración de Hacienda deba pressatarse 
para un asunto que le interesa, don HipólL 
to Molina Gómez. ^
0® m íB i6n  »® »«»r8a»R.—El
lunes próximo celebrará  reun ión  la Comí- _________ _____
ÍBlón creada para eregir una estatua á don|jjjjjgjj pjjgjjg ¿a papel mOneda 
Garios Larios Martínez, debiendo concu-| _  Anoche fueron deténidoa
rrlrlOB señorea que forman dicha com -l j que llevaban am as, sin
sión á la Cámara dsvqomercio (Consulado) |  aci“^^
á las dos y media de la tarde. |  jjggp® 8o.-Csm o anunciamos eijsues
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
(GARANTIZANDO PESO  Y M EDIDA
nuel del Valle, don José Martínez y señor», el Segundo practícante dé la Asmada don ̂ -i ̂  m _ 'Citfi'vfrrn A
Alora Francisco García Hidalgo, á,ntonio 
Acedo Garrido y Aatonio Assnda Odir»_
Máquitia, tr itu rad o ra  p a ra  toda d a s e  de sem illas’—Servicio á  domici» 
Ha sido paságojtádo pasa San Fernando üo ,—plaza de A rrió la , 14.—M álaga.
^on Antonio Romero, don Luis Torrijíí», 
'¡don Juan Redondo y don Antonio Vázquéz.
1 0̂ ® El asunto de los bi­
lletes falsos continúa dando juego y pro- 
íhorcionanáo serio» conflictos. ' 
í En las f&ctorÍÉS del ferrocarril y\ én el 
jdespacho de expendición de billetes ho ad­
miten el papal moneda., .
Un cabaileró que solicitó ayer lillets
levarpara (Jlranada no lo ftbthvp por no 
sufloiente cantidad en meláíioo cóá c 
tififacer su importe. j  ,
’ Sabemos de otras óflsinaa donde nó nd-
Enrique Jarelo
Oelégáélén de Rioisnila''
Poí díversoa conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 169.897*66 
■pésetas.
o o x i ü B c a - x o
. AOADEMIÁ NACIONAL
Centro de einoación moral, intelectual y Física





© ó i i  M a F t f a i  lT © g f a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Letras y P tqf^Q i Mercantil
Antoi^lsftdo ipwp e l ®3tcek»tf^tama ^  Gie&n&dft
GRAN SALON DÉ GIMNASIA Y ESGRIMA ^ ,
La enseñanza está á cargo de los profesores
oiaí( seis ea FilosoKa y Letras, cuatro protesotes mercantiles, cuatro maestros de enso 
Hoy ha tomíío po.e.1611 «el 0 5 0  e
■ 2 5 , JU A N  J. RgLOSIlLi;.AS. 2B (BB»t88B>
N E U T R O  V Í N I C O
Saha dictado providencia áe primes,gra­
do de apremio contra ló» contiibajenteis
e B&-1 moipsos, da la zona de Mala ga.
Manuel Jiménez de la Plata.
La Administración de Rentas arrendadas 
cita á junta administrativa,que ae celebrará
Qza superior y.un director espinlual. , j  . j-’ ..i.... ¿
Instalado en magnífico edifleio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas e
In fffB c e lé a .—Han sido aenucciad08|t,o número de la mañana, en el expisao de |e l20 ,yo»  vecinos.de f  
p la alcaidía lo» carros faeneros 53, 194 y|iaa. once y media regresó hoy de Barna y|*J¡»aí 
402, por iofringir laa ordenanzas nuestro distinguido amií o don |‘Miguel Baez» Solano y de Montej&qua Aú­
pales. , ‘ I Adolfo E. Pries, cónsul de Alemalia ea ítonio Medina Alza.
1 @»®iPanlt®.---B8ta tarde h&biá IlégadoiM l̂gg,^  ̂ I , . _ , ,á Málaga el diestro Hilario González Serra-i a  espesarlo acudieron álos «ndefees de| Hoy ha sido aprobado el reparto dalim- ntfo. „ . I la estación férrea ios señorea don Ft derico |^ueslq de xonsum del »no actual por ad-TiBao.— Dos sujetos desconocidos li-| Q.jQgĝ  ú0jj Riaajúo Groas, don Qaír|;oLó-i;ininist?acióná6l pueblo de mate, 
marón hoy 125 pesetas, en el Paseo da las pê , don Ju^n Antonio López Martíi, , _  ,w v
FarolaA la vecina de Cañate la Real, Paula| ¿g T 0j,eg Rivera, don Jerónim > Gae-f Ha 
Contrera López. |rrero, don Antonio Barceló, don
Los timadores, que emplearon el Píoca-I Fernando Jiméaez, don Tomás vv»»», don Eagenio Medina Muñoz,
dimiénto del pañuelo, emprendieron lai;Rgin  ̂ don Ricardo Albert, don Jua  ̂ t
faga. frrionuevo, don Juan Csrdix, don AntonioL El Director de la Sucursal del Banco de
CttsaB do B oao»íO .-Ealá  del di«-| Jaén, don Manuel Vázquez Capairók don Españaxô munica al 
trito de Santo Domingo fueron curados:̂  lEduardo Bertuchi, don Francisco H ^ á n - ^
Josefa Ruiz Sánchez, de una herida ón| ¿¡gg Gmcí», don Antonio Carrera hij(>, don mesos 68, 69, 79 y 80 de /  3,178 pe­
la mano derecba, cáaual, |  Cristóbal Pérez, don Plácido Gómez de Gá- ® J  r r  5
Andíés Domínguez Rlvero, de una heri-1 ¿¿y ¿ jjjjQ ¿qh jQ^n Barroso Ledesma, don 10.000 y 4.372,50 pesetas á los Befiores Jl-5
Juan Ansaldo, don Lucas Villegas, don ménez y Lamothe. i
ALCOHOL
N om l»3P»m i0 i i to s  -H a  sido nombra­
do veterinario habilitado de la estación sa­
nitaria de este puerto, D. Juan Martin Mar­
tínez.
TiSKlrajos.-i-A fines de año émpez&rán 
los trabajos para establecer el proyectado
da en la pierna derecha, easnal» 
Earique Casas, Meliveo, de una herida i gmiiio Baatamaate, don Enrique B ustS'
Hoy ha cesado don Manuel Caballero enen la región frontal, causada de una caída, | ¿on josé Arias, don Federico A^ias,, - ,
en el cauce de Guadalmedina. f don Pedro Robles, don Joaé González, don'el cargo depeposítoio pagado? de esta pro
En la dél distrito de la Alameda: | Antonio García Jiméaez, don Pedro Gómez viheia pOr haber sido traeladado ,de oficial
Félix Gutiérrez Fernández, contusión y don Rafael Melero por í »  Uítidw primero al Registro fiscal fie,¡a Fropiefiafi
erosión en la región carpiana derecha, pos i y úon Manuel Díaz Sanguinettl de Sevilla.
accidente deltiabí jo. I por En Popdíar y otras machas peííionas|,_ . 7" , ^ ,  * i,.*
J08é Leal Serrano, contusión en el dô BO 5‘ aejio jfecosúamos. I, Por el ministerio de la Gupra han sido
del pie derecho, por accidente fiel trabajo. |  Pjí$b fué cariñosamente saluda-f concedidos los sígaien^s retiroB: ,
r*nMrtuAî /« AvfrAih'íB® . — -—T—- _ v s ^ ^  áotl JoS6 Aliftlllló COrfOBSlp fBOBManuel Segoviá Camacho, extensa con-/ cuanto» le.esperaban, recibiendo de
jtuBión en la región epigástrica y borde ^HQgjgg expresivas felieitaciopes á'hActitnfi V iardines de.ampliación en la partea-------—  « . >—*•--------- ----- -
Sai Paraue donde el relleno está definitiva-iterior del hígado, por igual causa que lé hacen &c.íeedor sus laborióBaa y per-
mente terminado.
E nf«»i»o*~Se encuentra enfermo de 
gravedad el oficial tercero de esta Interven­
ción de Hacienda, don Vicente Otero.
Le deseamos alivio.
. ABeldCM tsB d®l. t3?»l9»3o*” En;el 
Gobierno civil ee han recibido hoy los par­
tes de accidente» teufride 8. pOr los obreros 
Antonio Delgado Bravo, José Sánchez Lo­
sado, Miguel Cabezas Cortéa, Manuel Ro-
5^2,50 pesetas.
' A don Eduardo Mñáegue? Diez, coronel, 
con 562,50 peseí&s. ,
A don Domingo Cadornez y Bl*s, cubins- 
peetor^ médico de seganda, con 450 ídem.
A don Celestino Gomara León, teniente 
coronel, con 450 pesetas.
Á don Luis Ruiz Rojas, teniente coronel.
anteriore».  ̂ "  f siateates gestiones en defensa de ios hatere
Francisco Navarro Roqueña, herida ®n| ggg 1̂ concertar el tratado de
el pie izquierdo, por accidente fiel trabajo.igQmgygjQ ctj^ gaisia, y en pró de las impor- 
Además presentaba fuerte conmoción c e - ||00|;gg lajustiias afectadas por el impuesto 
rebral. ' . |d e  alcoholes.
La pobre mujer ae encontraba en estado| , ei entusiasta recibimiento hecho al se-, 
comatoso, no pudiendo articular palabra. ígQj pfi^¿ y las muestras de estimación de coa 450 ídem.
Ea una camilla fué trasladada al Hospi-í q^ú f^é objeto,r6prsBeBtabán algo más que' A don Eduardo Sanllorente Rubinal, te-i 
talciviU Ulcuplimiebto de un acto dé corteáis, era nieate córónel, cen 450 pesetas.
OaIdla.-:-EÍ agente, de vigilancia Jo&é ? ei.homeaí je áebiáo á sus acreditados mé-1 A don Sixto Duque Pérez, comandante, 
, — _ Tiim* ■i?í»ifnAnó«* BB&rrientós condujo esta mañana á la casa íjjíQa, : con 275 pssetss.
dríguez G a te ro , José Jaime Fernánd^^^  ̂ del distriíd de ia Alameda á unai el Popular envía &1 señor Psiss la más A don Sebastián Velasco Ramos, co-
Ramón Rosas Martínez y Enrique uaahiacera bieaveaiáa.
N E U T R O  N O  V I N I C O  
D E S N A T U R A L I Z A D O
los m ejores y  m ás bRíRtos. RemesRS r1 in te rio r
GRtílOES ALfHiCEHES DE DROGIS PARI INOUSlBiAS
aNTONIO CHACON
V e n ta s  a l p o r m a y o r C a U e  de Cisneros U u m . 55
V d eta ll . M A L A G A _ ________Talleres fotográficos
P a v á n e a t o s  H i g i é a i e o s  j  M .  R E Y
Bjg , plaza ConsUtución 42y Comedias 14all8
«A A" ^  Se hacen toda clase de retratos por todos
P8Sffl10@ S Bilyi Slliílw®® loa procedimiento» conocidos. Platinos,bio-
-«»«». muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
DI3 UJOS A R TiS TlfíO t Esfá casa además fie los procedimiento»
J  tamaños uSuáíes, iiene la especialidad en 
#M®C5I® S  H€©M OMí©@® Biguiahte; retratos cristalinos (noyedad),
retratOB foto-cromos (novedad), retrato» íq- 
to-pintura (novedad) y retrato» foto-relieve 
(gran novedad). . j
ü  m S iJ.A a A  Se hacen ampliácienes hasta de do» me-
. y  'teos de altura garantizando, su pes&cta ter-
l^^fae de relieve de veris# | m.ineción*
filíA y decoredoal
S á® O v9
^gesa#.—feodoro# .desmontaba.
-Ts|bl®ro« y clase <10 compp-
é» 6®m®®íÉ>. .
'T ^  (ssMdü
r ^ 0  y cm9p.skmd0,:
González. #
LiOB b l l l s t s o  B a n e o .—Las di-
leréntea .notícisB que vienen publicando en 
estos últimos días varios periódicíO| de la 
corte, acerca de la fálffiifipácíón de los bille­
tes del Banco de España y de la? medidas 
adoptadas por este éstableciiniento, han 
producido alguna alarma en el público, que 
en bien de aus intereses conviene desvane 
cer. -
Según información fidedigna adquirida 
en el miom.ó Banco, no es cierta la espeóie 
propalada de que este Centro haya acorda­
do la entrega ai Juzgado de lo# presenta­
dores de buena fe de billetes falsos, y ab­
surda la de que alguna socursal esté auto- 
yizadapara cambiarlos por otros legítimos
Por otra parte, est,a ^larmi resulta tq 
justificada deisde el momento en que los 
interesados pueden cambiar bus billetes 
leattimos por metálico ó por Otros de dife- 
lentés seriéis y émieionós;
AotoF.-^EI notable.aetor cómico D. Ma­
nuel Vigo,tan aplaudido en Málaga,ha sido 
contratado para fOBmar parte de la compa­
ñía del Teatro de la Coínedí^ de Madrid.
R a n g o  laudálsl® -—Gomo ayer d^i- 
mos, el joven don José Rueda Gerdán En­
contró una cartera que contenía vario» ob­
jeto» y determinada cantidad en metálico. 
 ̂ La cartera pertenecía á la señora de don 
Marineí Frutos, al cnal (a ha entregado el 
befior Rueda.
Como el señor Frutos »e empeñara en 
que aquél se quedara con la cantidad que 
había, dentro de la cartera y el señor Rue­
da se negara rotundamente á admitir el
caída en 1» Plázs fie Riego.
Ea dicho esiableoimiénto fué curada por 
ló» facultativos de guardia de una heiida 
contusa de tres csaíímetros en la región 
superciliar áeiecha.
®I « n té m n g o  I  intestinos el
. SsAcn̂ ísínsI dl« eSe GerSes.
A don Bérnardo Bacales Pineda, capitán
R u m a ff .—Al cerrar etita efiisióa ciVOu; 
lsb í« l.am o r4 8 q M .tt IM Alio. H o íps U»o coa 460 pe,et...
había ocurrido una coliaión cruzándose va-,
ríos disparos. • , , E. R„ con M5 liem .^ ,
“  ‘«“‘“ .“ “ *1 Ho, htó .ISO coactitaiao» en e.t» Te.c-
teTinfííffl Fn u  Cérve-' pagaduría lo» depósitos siguientes:
AGUA COLONIA O,RiyE.-Glasé extra | óíí6ssió que con tanto acierto dirije nuestro pesetas para f
finísima. Compitiendo con las mejor'es, a f pajiig^iai amigo don Alejandro Solí», se 
todas las venció. Basta olfatearla para e l e - J a  horchata de chufas, aquí.casi des-
girla. Rechazad marcas sin crédito que os igQ^ocifia y que seguraménte hará desfilar lorre, a a spo
oLezcan por ganar má§ los vendedores. I«oi ia Cesvecéría de cálle Marqués Ha- ^
Exigid la. 5c GRITE todee cilios. No o. d0- fio, i  todo MiWgc. ■ , L  ,®
jéis tapone, porqnc seréic engtíadoc. Uai-| a  ,« ,1 0  del vcM óc el do teeinte eénü-,. añn Innn CM-
Álfonso XIII en la Caleta
Visitar en la Caleta la venía del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
WIA » Ssrvicio á 1» ctríR .-Se sirven banquetes
A don Eugenio Valero Ponte», farmacéu-lá precios arreglados.-Msgníficos merende-
" ros con vistas al mar.
. mandante, con 375 pesetas.
ca española con premios. Exposición Fer-lmQjj,
Gonsoitorio Odoatilúgies
DIRIGUDO POR
D .  J e e é  B Á e i r ®  y  
m la calle Sta. Lfuciá, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de Ja málpoaición de los 
dientes, trabajos en oró, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervf ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- |  
pecialidad del dentista.
macéutica ,y Congreso IX de Higiene, Fras­
co 3 rs.„ botelllá'de litro 5 pesetas. De 2, 
litros 8,50 pesetas. De 4 litros 16 pesetas. ¡ 
Droguerías perfumerías ó pedirla á Bilbao. 
Se manda franca porte estación.
SOÜATOSE
EN LA CONVALECENCIA 
E nB e& ansa l i iu y  n e® eaa i'iá .'-A l| 
ser necesario para ejercer en las Audién-f
I narro García.
Audiencia
. Rjipeb.®® £ l® e t? 9 - ^ n im l9 0 .—
Véase el anuncio de cusrja plana, |
C o H tv a  &f«OASioar®s p i e l  J s b d n ! 
de LA TOJA. I , - ™
Rtíim . 3 .—Esquieito viño da mesacria-1 ^ C iaa tro  ja io io a  .
do ai natural sin adición de alcohol. I Cuatro juicios #e han celebrado hoy en 
Vda. de José Suredá é Hijos. Galle Stra-jé«ta Audiencia, ein que ninguno haya re-| 
chan esquina á la de Lsrios. |  vestido el “lénor interés.
^ I Por el clásico banquillo han desflladolP®]»® 1&0 e®ñ©?a8 snos^esaaa.—'
eoirespondicnte título, son muchos los jó 
venes que se dedican á la escritura veloz 
para hallarse en condicionea de alcanzar 
una certificación en la que se acredite la pe­
ricia tauaieráfieSé
Cómo los artículos 500 y 522 de la ley 
orgánica del poder judicial exige la taqui- 
X "'j  ̂ 'A 1̂ . gPefl» álos aspirantes á secretarios y vice-
tidáen tr.lo .pobre .la  *amaen oa08t i ó Q . | j ^ ^ j ^ ^ ^ ^  aprenderla
eaeritura estenográfica ó rápida.
del Jurado, que los taquígrafos tengan «1uinift «ATI mnAhcM Ia» ía.I® ccntimos #n 1» Droguoría Modelo.
«RI Cogr&e.® «Soxisál®® ByitBB»
I de Jerez, deben probarlo los Inteligentes y 
personas de buen gustó. '
R io i- ld sza}  véase 4.* plana. ; .
Felicitamos al señor Rueda por tan lau 
dable raago.
«SI C ogna®  GonsAI®® B y a a s»
de Jeréz, se vende en todos los buenos ea- 
teblñcimiento» de Má}.a§a.
Papeles pa»a l® «lios.— Hay gran­
des existencias ápreoioá de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Glra- 
chun, 20.
Se fíicilitan muestras.
N o  h u y  Sudl® «Igm rá  de qo® la 
muerte llega y destruye los má» prudentes 
cálcalos.
El mejor modo dé prevenirse contra di­
cha contiogencia, es hacerse asegura? un 
capital en Compañía que goce de un ciédi 
to univeisal y que cuente con importantes 
rese?v4s.
' La GRESHAM so fundó en Lonfi?es hace 
más de medio síglp y tfabaja en España 
desde 1882, ¿
Oficinas: en Mád|íd calle de Alcalá, 38y 
en Málaga, MarqUíil^e Lariós, 4.
Roplnfooeic|l|>aa— La bagada sani­
taria desinfectó hoylla casa número 13 de 
ía calle Gómez de
DAVoluoidn.----^ Habiendo solicitado 
don, Franciaco !^T<»i«s Torralva y don
OperaeiOMs efestuudas por lu mismá el 
áíft 14:
m e M O S  Pésstás
En la Aca,demi» Peatalozzí (To??ijos, nú-| • , . ^  -i -
mero 98) se han establecido clases de taqui-l • • • »
grafla, dándose lecciones por mañana ' . . • . •
¡ta,de. l'M&tááaro. , . .. . . .
_  _, , ,  , ,  j, ■ «a* *i^Tafoliilás pasa cairos agí ícelas.d® oanaaa.'s-Con el|:; T  ®
fin de acelerar la tramitación de causas al 
objeto de que la justieia se haga rápiásmen- 
te y resalte la ejemplar idad de la pena,se ha 
diepuesto por real orden de Gracia y Justi­
cia que por ministerio fiscal se promue­
van en cada caso les co??ecciqnes díscipli-| 
narías que procedan, cuando después de| 
tsanscuriidú e l. mes de la incoación de un| 
sumario no se termine sin causa jastiflca-| 
da; que asimismo cuide deí desecho quel 





Juan Aguila? Ruiz, de Estepona, acusado 
de hurto; José Sánchez Rojas, de A'g&rro- 
bo, por allaúámienío de morada; Ana Té- 
Hez MartÍB, de Antequsrs, por lesionesl y 
Juan Rodríguez García, de igual punto, por 
 ̂busto.
I Lis péticiones fiscales han sido:
I Para los tres piímeros dos meses y un 
! diá de arresto mayor y para el último tres 
I ineaes y un día.
I e l lames
! Cambio de horas.™Desde el próximo lu­
nes, las horas de oficina seián de doceé 
cuatro.
1 A  Ailieqaoira'
Mañana domingo sale para Antéquera, 
como ya hemos dicho, la sección segunda.
Tetái. a . •. . 8.927,28
FAGOS
Ninguno. . ,' iv
iximUucia pará el 15. , . . '8.927,28 
11 DepOBitario municipal, Imis d» mam . 
V.® B.® El AieáMe, Edamdo Torres Boyhón,
mxKSBBmxíSXSSieí!m̂!ai:aB¡̂ll»'‘̂:'kŜSZSBe!míKAfmi!a.rMa..mt’
Enfemgiaiss de la Eitriz
Gongulía g?átuit& á cájgo de Ocaña Mar- 
tíaez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente fiel lasSitutó del D?. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pisza de los Moros, 16, pr&I. izquierda.
Imarioéiaatar BU pronta Jae rada, esta Gasa lo pone en conocí
idos «teses después de dict..do el auto á# pifC-> j ^  j presidente dev esta miento del público en general.
. P P En dicho establecimiento hay ex-
sos 4e delitos flagrantes no s^guarda elf iPolí®Ha.™Ai vecino dé posieidn permanente en ios aparado-!
iDrocedimianlo esDCcial aue Concepeión, José Carnero res éicfiüídad de novedades en algo-
terminación, cuando considere que ag haa|ps«tandoeú las inmediaciones de su corUjo gg^gj.Qg <ie puntos, ofreciendo esta
F é l ix  SaeiisB Qal'^'o 
Recibido los arííeulog dd Tempo-
reunido los suflcienítes elementos para ha­
cer la calificación de los hachos y poder en- ¡ 
Irar en el trámite del juicio, ora), reservan-
Edú^Wó Gálvez'Lhón; |¡ont*atiata que Íq6-| ¿ose para el eacrito de conclusiones el pro- 
roh^é establéc îé^tos de beneficencia, iponer la práctica de aquella» pruebas cuya 
la devótuéión delsps fianzas,dntante elpla«|aportación al sumario dificúltela ccncln- 
zo.de 15 diî ŝ n̂'ede féclámarse contra lalsiénde éite.
eoge, .ao«a. “  costumbre precios muy
Ipiopiedáfi agena, han sido denuaciadó» al ventajosos. . orrnuiTjT a 
juzgado corresponáieáte ios habitantes de j o A b iK E nlA
jvélez-MálsKá, Antonio Gómez Cíaneros y l Se confeceionau traj'e», abrií^osy 
i Francisco Peiaez. toda  clase de prendas para  cabaUe-
® u st2’a©oSén.-~Ls, guardia civil del ;ros
Bar Parisién
i«IEVEHM
MARQUES DE LARIOS, 8 
Gr&nisados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa^ hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—■ Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sanáwíchs á 16 y 
20 cís.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso.™Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada maica Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cta. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, i  precio» da fábrica, 
al por mayor y menor.
, Despecé á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
J o s é  í m p e I I i t i © F Í
M É J O I O O - O I H Í J J A N O
Especialista on eníeríuedados da la ma­
triz, partos, gargsnts, vanéroo, sífilis y ,«s- 
t5mago.™Óonsulta de 12 á 2.
MOLINA LIRIOS, 5 
Honorarios ©onvancíosaíes.
Desde 1.® da Julio consulta en los bafióS í 
ds Apolo y La Éstrelía. |
C a f e  V  S © s t a n a . r a x i t 1  
. . :1LM. JL'OBA , !
■ J O S É  M A R Q U K 2 5  C A L I Z  ' 
Plaza déla Constitución.—MALAGA !
Oubisrto de dos pesetas haista Isa cinco i 
ie  !á tarde.-—D© tres psisetas an adeiant©' á ; 
tortas horas.—A dísríó, Macarrones á la. 
Napolitana.—Variación ©n «1 plato dól día.
Vinos da las mejoras marcas conocidas,y - 
primitivo solerá da Montilia.
Queda abierta la Nevaría, ,88 sirven h e - '; 
lado» de toda» clases. ' \
A d®rra.leIllo i
Entrada por calle da San Taimo (Patio 
da la Parra.)
"“ E l i  L L A V E R O
F e F n a n d o  R o d F í g u e z i
(BURO Y SAENZ
F f f l b y l a a n t ® »  d ®  A l « o B i o l  V í n i c o
Venden con todea'lo» derechos pagsdos, 
Gloria de 970 á 34 pesetas. Dasnaturaiíz&do 
de 95“ á Í8 ptas. la arrobe de 16 2̂ 3 litio». 
Los vinos de sq esmerada clabor&ción. 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptaa. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 Íi2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedró Ximeá y maestro á 7,50 ptas. La­
grima desde 10 pta». en adelante.^
Las demás clase» «uperiore» a precio»
módicos. . .
De tiáesitó y á depósito S pt&»« menos.
TAMBIEN S:S3esó«S1
y 5 con vistas al Muelle Heredia f  con agua 
eiev da por motor aléetrico.
j^ s é r llo p ib : A lsm ® á® , 81_
Panadería
Gran Fábrica de p«n y depósito da 
tas.— Esta caá» vende el pan á Jos siguien* 
tea preoioE: Pan de roscas de l.“ Supetior 
á 0*45 ots. elküóarcftmo* Panes y mefho» de 
1.* Suoerior á C‘35 cte.-Exíenso surtido en 
h&Tinits de tpdaa clsiíseis. Fideo® Ostniancs 
y del psíé. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para sucurraies, tmnda» 
y fondís, precios económicas. Servicio,a 
domicilio. Fábrica,, calle Ohurruca, 6.— 
Despachó, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga.
m aderas 1
MS DE PEDBO VfttíŜ-SIMAGifj
Báritorio: Alameda Principal, n to . 1® 
Importadores de maderas del Norte de
Europa, de América y del país. .
Fábrica de aserrar maderas, calle-Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
d e  p in o  I N o r t e  d o S B -O p » .
; y  A m é r ic a  'í „     ^
ÍPASa CONSTRUCCION Y TALLER^
ES!íPL|[DSOBTIDflEN?¡lliSJ*BL01!ESRIBLOB,CjL̂^̂
' |FABEI0A»B,^ÉM4g¿___ *;
fVÉÑTAS AL PO^ MAYORY MENOR ^
l̂obrinos (íe J, Herrera Fajardí̂
CASTELÁR. ,5.-K3Al-A®A
r-
petición. VlaJ®?oa.--Ayer «6 hospedáron en losP  W
A,a ha celebrado sesión| hoteles' de está capital los^siguientea se-î ®*®®» con ̂ vedad 40 pesetas.
TaToml»ióqmfe^#ie6latamiento iñere»: . ¡higos en un a flaca de aquel término.
Volverá á re 
V aeaibt#^ 
tartas de Mur 
Cailuera.
SANTOS, 14. t-M ALAGA 
Estahleclmiento dé Ferretería, Batería de 
Abrigos eoafeócionados, última no-| Cocina y Herramientas de todas ciases
-e 4,20 del actual. |  Don Rafael Polo, don Vicente Bueaa, don| A)Piai0O.~Pcí carecer de la corre»pon-| O P  E R A R I A S  
Ujlan vacantes las no-iM. Maurell, don Manuel Pérez Navas, don diente licéncia, la ha silo decomisado aa | Se neessUan para la fábrica de Csja» y¡ 
íOga, Esparraguera y i José Gómez García, don Joaé Podadera y I revolver al vecino de Tólox Francisco Ele-; Estuches. ,
familia, don Florencio Escobar y familia, p a  Gil y dos pistolas y uáa faca á los dej Alameda de Colón, 18.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de * 
Cocina, da Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  | 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptás.
S® g ^v an tla sa  8U e s is d a d
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extxaorai- 
narias. Sin embargo hay mucho que 
«ara presentarnos bien en este munao 
no podemos carecer. ¿Pcio de donde to­
mar el dinero para comprar estos arii-, 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita ^  pié íe 
sirve á precios originales de Fabrica 
baio toda discreción y pagadero a pla­
zos que usted indicara, puestos en sq 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes paraJboL
sillo y císa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda cla^  paw 
casa, bicicletas,
ñas parq retratar, jemelps y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRiSiiLSMAE EIPORTADOEA ¿MPJSÜER
Berlín 8. W. 48., Fíiedvichstrasse 27
mandando sus señas
lio de correos de una peseta suelto gi pegar) y á vuelta del correo recibirá
I usted el catálogo grande con dibujos y 
precios
F̂ brioa de iMleria: Ollerías, 23 »  1%. -8
Sucursalí̂ mpañía, 29 y 81
Q o m p r a  d a  A l l i n j a s  a i ^ t l s í l l a a »  I b F i l l a n t a s »  a s m a F a l d a a i  o f o  y
-  GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA V  ® íf
® Objetos artísticos de electrp-plata^yfcips de a —»
e a a a  m ú m  p a g a »
"■’í
DonüiíeQ 16 de Septiembre dé 1906
Café Sport
díd.—3i|[ftQtec&diOr 
Bsisde met^o día.—’l'áKrén de GJjon*. 
Pfdcies daf&ntd la presente tempojradfi: 
Avellana j  limón gíssnizado, en real va- 
80; Mantecado y toda cíase de sóítetfi á 
m i  y
0@i?fiéid á áómicíllo «in acméntode precie.
gues y Gallón, quienes querían eaviair á la i El capitán de navio St. Llopis lé piesentó , —El minfsíro de Estado recibió á los se> 
Santa Sede na político, en vez de un diplo-já la oficialidad del acorazado Carlos V, di-; ñores Siíges y Santiago conferenciando
mático.
i I I 1 ^̂ Ml̂ QÜELOy
A  %/Áa# (Balsámicas al Creosota!)
„ . / I  Noboííos,Son tan eficaces, que ann en los casos tnas
rebeldes consigueh poí lo pronto uü gran alivio 
■y evitan ai énfsrbjo ibs'tíastorfios á tjue dá la- 
gaí una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante lá n^e .- Continuando su 
88 logra una «cura^ójr4adlca¡».
Ff$,c8o¡AHA peséfis cJtla
Farmacia' y ^oguaria de FRANO0EL®'
15 Saptiémbre 1906,
' 'ÍSlolbi?® liii y
TJn, periódico local juzga acsríádo el noiñ- 
br&miéntc dé Ojsda pérá la embajada del 
Vaticano peío, añádé, eúmplenoa recordar 
ío que se dijo bacé ocbó díáa, esto es, que 
I tratándose de uaaiaieió'jtt de alta política, 
í debía 8SF un político y no un diplomático.
B A Ñ A R S E
EN
icreditado sstablecimieiito 




gnir las aegecisdonsis 
como el propio 
ue&do.
Eia.eélelbi'e eSKérálás 
Asegúrase que la circular del obispo de 
Tay será remitida al Consejo de Estado, 
sin perjuicio de que entienda en ella el 
Fiscal del Sup?emo>
<D4»S!if®!!?eSt6ta;
Anoche conferenciaron Romanones y el 
nuncio.
Supónese que trataron de la.circular dél 
obispo de Tay.
C ertfirrita
Parece que la cuestión susciteda por lá 
circular del obispo de T^y será consultada 
|á  Roma.
Según M Gloho, un exministvo liberal.
ciendo que el rey D. Alfonso le encargó re-Jeztenaamente sobrs  ̂ las negociaciones del 
cordara ai presidente de la República fren-1 tratado con Francia *
cesa las gratas impresiones que conserva | 
sde-sq.ylsje á París, . |
: FAiiiéíes respondió con frA®®s d® ágrade-s 
cimiento, I
Ha llegado el émbíjador francés, móa- 
sior Camban.
■ —Mañana se sapera á loa comMonados 
fránceses, siendo probable que «e reúnan 
con Sltges para cambiar impresiones.
15 áeptiémlJté 
■- B o  BaidgpjosEK. :
ÍJpn «griífáUoras se niuestraa míiy aUr-! 
inádoB «¿té el tekaoff de que se, ecncedah !
O e n t r o d e
98-T O R R JJO S-98  
inzas gsnsrafss y de
15 S aptiembse 1906» 
■ÜSíjIa'jaé»'.' ■ ' 
fea él balancé prffict|as.d# hpylpor éí'Ban-<j
caúsi de lá compétenéia quéprovocária i» | 
entrada d,a dichos granos, por jio..reduci.3.o í 
de lo» aranceles y gran cantidad del trigo ’ 
recogido quedaría sin vender.
. Las cámaras sgiicolas han dirigido ez- 
ppsieiones al Gobierno, en demanda de que 
no ŝe autoricen las admieione^á tempora­
les.
Esta petición cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento y otras eatidadesi
B® vlasl'é; 
El séñor Nóesdaí marchó' '
ISijéro,. prcpoaíéadoae permanecér quince dias. ' /  ? ■ -
©lÉgraist® ^
. A Bávifa ié h^,‘áiggúaíádé í a ' fiótícia. de 
I quie una ponencia de cuaíró íninistros se 
|ocúpa-;áé red&cíaíf la reforma'de, ía iéy fla
aplfisaeiofi
A p ^ b a d o  por el Exctóo. Sr. R ecto r de la U niversidad de G ran ad a  
E l edificio del Colegio ocup4 una extensión superficial de 480 m etros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á  la Escuela de Com ercio.
DIRECTOR SECRETARIO
PO N  L A U R m N ^  T A L A V E R A  DON CIPRIANO R EY
BioénoiadO jen Eííosoíía .i Licenciado en Oieaolas Físico Químioaí'*
'  ̂ y y
-~ x - , , . > Prpfefsp? Normal Ayudante {hoy auxiliar) del SastitutO
respéc^[director ésriiíitpal: D .FE R N A N D O Ñ A R A N  JO ,C ura párroco deS . J a a a  
C uenta este  ColegÍQ c(m DOS Licenciados en Ciencias, T R E S  Licen- 
«os en L etras, T R E S Profesores M ercatitües, DOS P ro feso resN or- 
®í ®AÍ3féñ-:|malES y  T R ES,M aestros Superiores.
E ste  Colegio, que sólo en diez msSeS que tiene de existencia h a  lie* 
gádo A ser por sú internado d 's e g u n d o  de M álaga, ha obtenido en los 
exám enes de fin-de curso él siguiente resultado académ icoi 
■ M atrícu las de Honor, 28 .-S obresá lien tes, 55.—Notables, 57 .--A pro:’ 
Suspeosós,-1'(en^t>r4cticas .de la c a rre ra  del M agisterio).
en #á|:
liaguasdiacivilhacofiduoMo , ,
pitalj áeaule divevsos punto» del paríido del -•  ?3®ssbé qua sólo él é» el en-
Zafva, á ciucó sujetos á quienes gg 
complicado»'en la íaleificsfpión de billetes, i 
Se aospechá que en la píovlncia existen| Máfiana coafeieaeiarán Dávila, Meiiao y
Alba, ■njuehos falsificadores.
■ B s  Batvoalozfcs
Temporada desde 1." de Jidio a í  30 que bien ^ñdisja sey &l mismo tiempo gfl”|dá alaim«.
de Septiembre.
Médico-director D. José ImpeHitieii 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
ciases.
de Florencio Hurtado
S7 y  89 , Mueva, 37 y  39
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y baen;^sto en to­
dos stís artículos i
EspeciaJidad en el corte dé camisas y cal­
zoncillos á tiiedidas para cábálleros y niños.---------------------- ---- -̂--------------------
neral ilustre, ha expuesto en Palma su 
creencia de que López Domínguez abando­
nará el pode? antea de entrar el invierno.
Entiende también que la situación libe­
ral eontinuairá, aunque bsjo la presidencia 
de Montero Ríos, y en caso de qué no aeep- 
lára, vendría Canalejas.
Da todas formas, este último presidirá 
el Consejo antes del advenimiento de los 
conservadores.
La venida de Montero significaiía la éon- 
tinuáción del statu quo en la cnestión reli­
giosa.
Si viniera Canalejas sería con objeto de 
realizar un programa radical.
El ezministro que haca estos augurios 
desearía la vuelta de Moret.
-H* régiresádo el general Linares.
—Los anarquístfis proyectan la celebra-
La reunión se relaciona con el descubrl-
En la Bolsa continua reinando infunda-1 groyincias, do billetes íalsifica
dos. 0 
Bi»
El presupuesto de Gobernación ofrecerá
ción de un mitin en que seguirán comba-lias siguieotééreformas relativas á correos 
tiendo á Lesrouz. i Aumento de personal; reguíarización da
O e p o lio  É  Vloor de la lig p Ñ is  T i lT O  r  B l I I O O
Dos Idu^rfio Diési duéfié do sst® ccíslbieoíioáísato, m  eomfeinaéiSn dé .a® 
ftos|Kshero de vinos tintos de VaMepofi®*,-han. aécMado,'atra durloí?  ̂«onosér ®í
de Málaga, expsnderío filo® siguientes F R M O ^ I •
Uü periódico inserta un telegrama de
I|M. d« ValtoeS* tínto legítimué FMte. Be— . 1 ar. de Valdsueña Slaueo.
8v~ |;íia id . ■ ■ id, id. .
S|áM. id. id. !t1. . » LSSO ilSiáíd. id. id. .
Oís Miro VsIdepeSft tingo iegMmo. 0.45 i Un litro id. id, .
BoíelSa de 3[4d« litro . . . . .  « 0.30 í BoíoMa de SR de litro . ,
■ M© ©l'srIíiaF S®® J'íasa,
Kosa.—Se garantiza ía pureza ñ& @eíos vinos y ®I daeSo de e.tíe estabiecímienío »&««■ 






don Jaime de Bosbón, fechado en Paria,
las escalas;‘Sondaeción de la corresponden-1 Municipal que eí vino aoaüena ra&tari&a ajanas al producto de la uva,. . - _ _  ̂ . I JPfl'PA fiAl nnHíKérk natr e9Tt««-nr*fif£l rx̂  _cía en todos los expresos; establecimiento
aconsejando á sus correligionarios que no de un ¿oiíeo diario á los puntos extremos 
se dejeá sorprender por falsos propagan- de Esp^fis; adquisición de coches vagones 
disias. [para almacenes, creación deun servicio es-
Ei jefe del partido carlista de Barcelona [pedal que facilite la expédición de peiiódi- 
b& llamado al general Moore,amon8Btándo-|oos y revistas; oreadón de úna eécuélá de 
le con dureza. leorreos; cobrt| de letras y .efectos cúmerda-
Nuestras impresiones, agrega por último
Fl?Bia
Según comunieáñ de San Sebastián, el 
rey ha firmado las siguientes disposicio­
nes:
Indultando á los reos dé muerte: Felipe
. i Fernández Torres, sentenciado por la Au-
Í IE Ü IB IO  i f  L l  M i l )
les; establecimiento de un correo diario á 
Baleares y otrp semánaí á Ganaiias;reorga- 
nizadón del sérvido de los correos á Ma­
rruecos; iupredóQ de los aspirantes según 
dos, lo qué permUim el ingreso en él 
cuerpo con i joO pesetas en vez de 1.000 
que boy sesmalan; creación dé paquetes 
contra reembolso, y paquetes postales bo­
nos.
En Idlégráfoa se propone el aumento de 
personal; regUlaríziuisd las escalas; se in 
. por la de Tarragona. ¡ dica la baja da la íáaa telegráfica en térmi
Ley fie aeociacinm®» |  Disponiendo que el vicealmirante donp®® cantidad bastan-
Los miaiatros h&n comenzado el estadio |josé  Navarro Fernández, cese en el cargo i parala édqqisidóa de material y nuevas
»  pl.,0 d e d . . .« .o  d,l, Para comprarlas'en t o , domuéuss?. .»« ,poeiH.«i
mejores corídicionesvisitar»¿Moni«L.oi le
lacasad éyd a .é |ll|o sd s^ “‘”*‘’“' ^
Para comodidad del púbíioo hay una sucursal dd  mismo dueño en calla aaauchinos 15.   ............................ imw iiiiiiiiw llllll■l■l i ni  - - *̂**̂***-**̂*»»*Ŝ
Tomaron asiento en. el estrado Job flsea-
á|08
del proyecto de ley sóbre aaociaciones. | j, e vocal del Consejo Supremo dé Gufiria 
Aetuáa de póneníss para la redacción del | n 4|ij¿a, 
mismo los mioistros de Gracia y Justicia,! Nombrando pa?áque le sustituya al de 
Gobernación, Hacienda é Instrucción públi- ■ idéntica graduación don, Enrique Albacete 
ca, los dos últimos para la jpárte que afecte I p’ugtgjf,
á contríbuoiones y enseñanza. |  Disponiendo que cese en el gobierno mi-
A cnendo |  litar de Santander el general don Enrique
El Gobierno há acordado levantar el eflr-jLSoTente, á, qutón sustituya el brigadier 
lado de sitio en Bilbao. |  don Augusto Linares.
an to fflsftda  |  Confiriendo el mando de la segunda
Cóastsnos que un significado político ■ de la undécima división al gene-
É f  H i ayer al cardenal Sancha, confeien-| « I  don Eduardo Francés Polo,
r, .. V ¡ciando coa él sobra el asunto déla  circu- Nombrando segundo jefe del gobierno
15 Septiembre 1906 I k i  del obispo de Tay. fmilitar de Ceuta, al brigadisr don juán
D® W ashiasgtoia i Eatiande el primadó, que la debatida ̂  ^abia Báaencoart.
En e]^departameñio de marina se prep&-|paetorál no es conforme á la verdadétaj B® B an  B ^ b á s t iá a
cfisiáleSjjdootrina déla iglofiía. |  Han celebrado una conferencie los sefío-
Bpsssitlv© I res López Domínguez, Gallón 7 Canalejas.
La marquesa de Squilache ba enviado á l Ai salir este último, dijo á los periodis- 
Agniiera 2 000 pías, con destino al Asilo de í tas qu0 habían tratado de los asumSos de 
María Cristina. |  Gobierno que han de ser discutidos en la»
A pesfinrA  fie IonAiflilbrms&les , . . i. - r.
H o ,,.. 1. d . le . flbn-
“  « a T d S 'r 'i 'traía de la reforma de íes Cóoigos y fiei pro­
blema del anarquismo.
Raíz Valerino pondrá en manos del mi-
antro li. qae .lora..1 O.bieino.K pa,6U..
C tm fiaesa . . Concumó al acto toda ia familia real.
Dícese que el Gobierno seguirá coa el|. Alfonso vestía uniforme de capí-
obispo de Tay a n a ^ a  co n d u ^  • tán general de caballería.
El primer premio lo ganó el conde de T^- 
rrepalmá, y eí segundo lo obtuvo el duque 
de Gandía.
—A las diez regresó el príncipe viudo, 
siendo recibido por doña Cristina, los in­
fantes y las autoridades
Dice el órgano de los republicanos queI Dáide la estación marcharon á Mira- 
haceión íiohiipa «1 apoMíio del AvunU- después de Ofrecer el Gobierno la embajada | mar. ,
mienl supSando al S t r o  qui autorice ^él Vaticano a casi iodos los exministros li- f -Probablemente el martes marchará Ló-
á las escuelas dependientes del Ejtado pa-â ®̂ ®̂ ®®* 
ra la enseñanza del esperanto.
ift la ^'instrucción referenté 
con lOs revolaeiooarics.
■ B© JKas®»
El Céoclave ba nombrado cinco asisten­
te», coiifimando en sus cargos á dos itaiia- 
nCB y físneeses.
Las nuevas designaciones han recaído 
en un español, un inglés y un alemán.
Ün ex^aistenie español ha sido nombra­
do secretario paiticuíar,
Entre otros acnerdoe, se adoptó el de de­
positar en el Banco de Londres todo el te­
soro de la Compañía de Jeéús.
Mañana se efectuará el nombramiento de 
snbaUérñóB, baoiéndofíe ál Pápa la presea- 
t&ción de lo» éDgidos.
B eO ile saa
El Gobierno ba dado órdenes para dete­
ner á los miembros de las colonias alema­
nas.
comienzo 
pruebas del[enel campo de Ondarreta las 
concurso hípico.
Los premios que se disputan SEciend$a
15 Septiembre 1906. 
B e C fts te ilf i»  '
El alcalde ha remitido á la Junta de Ine-!
vas observó en 1885 con el obispo dé Pia- 
sencia, en caso aemejsnte.
Mfis d©e©ffoi8,
Se habla de.nuevos lances de honor.
La opinión ee maestra ya 
<IE1FA|«>
queminguno aceptara, y luego! pez Domícguez. 
da intentar hacer un hueco en el Gabinete, |  —Dice Gallón que la corte regresará á 
TbA López Domínguez se há resignado á confiar * Madrid el * '
--- - . . H ^
Construcciones; se aumenta el personal y 
material dé las redes telefónicas urbanas y 
se crea una red internacional que facilite 
la comunicación con Francia.
Máa» fie p ^ eeep u a stea
El maríés se reunirán Dáviia y loa áltos 
fupeion^riOs del ministerio de la Goberna­
ción para ocuparse del presupuéstO;
Dice'el director de Administración local 
que en el caso de ser posible un aumento, 
se destinará á la constrneción de un mani­
comio en la provincia de Madrid, premian­
do al autor español que presente el mejor 
proyecto,
Dávííaha acogido esta idea fayorable- 
ménte.-'
Esla tarde se reunieron Navasrorréver- 
rer, Merino y una comisión de los Conse­
jeros del Biincp de Eapáña.
Loflcongregadcs tsataron de las reformas 
delafldeyes rsfejréaíes al expresado ésta- 
blecímiénto de crédito y á tezoiresias.
. Aies’lo p fio  . ■ .
Elinínistro de HAcienda asegura que na­
da tiene pensado aún sobre el arriendo del 
impuesto minero, si bien .existen peticio­
nes de importantes autoridades de Cartage­
na, en esa sentido.
Los proyectos respectivos se conocerán 
cuando los presente á las Cortes.
, A p ^ a ’tas 'a  fio.
feÜia noche se ba verificado en el Tribu- 
hsl Supremo la epertura de los tribunales.
Rotpspone», que vestía de toga y llevaba 
él simbólico collar de- la Justicia, ocupó la 
presidencia, teniendo á su derecha á los 
presidentes de I^s salsa píímera y segun­
da de Supremo, Sres. .^láecoa y Lsiru, y.al 
magistrado Sr. Hernández; y á qu izquier­
da al fiscal Sr. Molina y ai magistrado se­
ñor Barrionuevo.
El pte&identé,señér Martínez del Campo, 
no pudo asistir por bailarse enfermo.
les, jaeces, secretarios y comisiones de los 
colegios de abogados, procuradores y esi- ¡ 
críbanos. , ■ |„
El salón hallábase invadido por inmen- 1 
so público. ‘ i
: Aiiqinpazar el acto, el secretario ̂ del tri- I 
bunal/leyó los artículos de la ley orgánica |  
judicial y seguidamente Romanoues leyó f  
el discurso que ya conocen los lectorés dé I 
ése periódico por mi información dq óí&q |
El mala-calenturas J
antériores.
Después de presentar el Fiscal la memo­
ria, cuya síntesis telegir&fié ayer, Romanó- 
nes declaró abiertos los tribunales de Jus­
ticia pava 1906-1907.
Cbn lo que terminó la solemnidad, 
V©VBldi&
Niega Romanonee que se proponga ce­
n a r la s  Escuelas normales de Palma y 
Hueses, qué dirigen comunidades reli- 
giocas.
Dice el ministró que no puede aceptar 
semejante medida basta cOascer el informe 
del Consejo de Estado.
H egieisso
Ha regresado á esta corte él Sr. Dató.
' Bnm%xt©mee y  @1 iru r rs ié  '
Es objeto de comentarios la coafareneía 
celebí&da hoy por Romanouea y el nuncio, 
para tratar de la pastoral del OMspo dé 
Tuy.
A pesar de que el ministro guarda sobre 
la entrevista gran reserva, perece que ae 
convino someter el cazo ai juicio áe Pió X,
B ifiéos febM cidsia
a l  s a ló l  d e  G onzá le ;
Los módicos lo recetan y el público la 
proclama como el medicainentó más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
H^paracióa es de efecto más rápido\y se- 
«uro. J
Precio de la caja 3'pesetas. Depósito Cen* 
tr^l, Farmacia de la calle de Torrijos, nú-| 
a^ro 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga. ^
S E  V E N D E
un carro eazi nuevo, enganchado, estilo 
alies miso, coa maslles y tordo adecuado 
para toda clase da repartida,—Calle Alme­
ría, 53 (Buíiadadel Palo).
IM PO R T A N T E
I Antes de contratar Seguros en las Coin- 
I p&ñíae Americanas pídase el folleto «Segu- 
j ro Americano» eU la librería de Duarte, 
I c&lle de G.?anada,
S E  A L Q U IL A
Un espacioso almacén en planta baja y 
. otro entresuelo propios para toda clase de 
induistrias. Salitre 9, 
iaformaráa, Granada 31.
DÍM4'
$ por iOO interior «untado....
§ por iOO amortixnble..........
GMuI%á.5 por lOG,..............
Cédulas A- por- Í 09............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 























Bsa 14 DE Septiembre
11’05 I
27’97 ■
París á la vísta „ . , 
Londres á la vista, •. , 
Hamburgo á la vista. .
Día 15
París álavisíá . . 
Londres á la vista , *, 
Hamburgo á la vista, » 
Ansi?qai9i^a.— En
de 10.85 á 11.30 
de37.90á 37.98 
á@ 1.358 é 1.36Ó
ds 10.85 á 11.10 
de 37.99 á 37.98 
de 1.362 á 1.364 
Canarias ha em-
Gran Reslaurant y tienda dé vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
■ Jetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.-^18, Casas Quemadas, 18-v
Se perfeccionan tragas
para Señoras y  niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
bareadio para la península, conducido pos 
la guardia civil, el anarquista Antonio He­
rrero, qaa £aé detenido hace algunos días 
como ácrata peligrosísimo.
Antes de regresar á la psnínaula mani-* 
festó que faé á Canarias para vengar á Mi­
guel Aíial y que lamentaba que la policía 
le hubiera impedido llevar á cabo su pro­
pósito.
Herrero es muy conocido entre los ácra­
tas de Málaga, donde ha estado tres veces: 
la primera trabs jó como impresor en cas» 
da D. Ramón Párrsga, y después en «La 
Equitativíi».
Al publicarse el periódico Aurora ingre­
só en la redacción, eecribienáo varios artí­
culos que fueron denunciados, por lo qué 
fué encarcelado hacia los últimos meses
A la capital llegan muchos, Con objeto 
de vender los granos de la última recolec­
ción al ínfimo precio de 36 pesetas el cahíz, 
6 sean los 160 litros.
No obetante este bajo Upo, los acapara­
dores y negociantes se niegan á comprar;
Los labradores necesitan vender y hacer 
dicoío.psra cubrir sus más perentorias ne­
cesidades.
El diario ilustrado publica las siguíéntés^ 
declaraciones de Ojeda: ^
«Hscé tiempo que el Gobiérno me hizo 
indicaciones sobre la embajada del Vatica­
no, aceptándolas yo con verdadero gusto.
«Al oeurris la vacante ofracióasme el car- 
igo, que déeiiné por razones particulares, 
«Insistióse m  la cuestión y cpntesté es-
Lq sHuación es abrumadora si persiste i pe^o se apeló á mi patriotismo
la sequía.
liitien d fo
En Aranjuéz e$ ba iqcendiádo la finca 
denominada La Montaña, propiedad de do­
ña Teresa Ahumn-da.
El incendio ipflamó. la/s bodegas, no ha­
biendo, por fortuna, décgracias que lamen­
tar.
Las pérdidas ,«8clen,den á la suma de qui- 
nienta» mil pesetas.
. U® O viedo  .
A la puerta de lín taller de pbotecuia.fis,- 
tabiftcido.en.el barri.o de Comp|¿rate3íbaba- 
jaban el,maestro y  dos oficíaiéS, tino de 
eiloa, hijo de aquél.
Sin qn'*’ se pueda explicár como aconte- 
cier», infiamótele al úUímo un cohete que 
tenía en la mano y se comunicó el fuego 
los. explosivos amontonados en el interioi 
de la vivienda, volándo la techambra dé la 
misma.
A la esposa del maestro se le clavaron en 
el cuerpo varías ustilias, fallecienáo por 
efecto de las lesiones, cuando entraba en el 
Hospital,
También resultó herido un machacho;^
n IA SBÍÍORITA LIBÓN IA SBfiORITA LIBÓN 75
En la mina Notefies penetraron varios 
obreros con candiles mal encendidos, ócp- 
rriendo un» explosión de gas grisú.
Por efecto del accidente resultaren dos 
beridos grave», que fueron trasladados al 
Hospital.
De S an  Sehaat! fin 
Las reyes, ocupando un coche, y la rei­
na y los infantes otro, dirigiéronse, sin sé­
quito, á la estación de Ulía.
Ambos vehicnlos condujeron á los expe­
dicionarios á una altura, en la que se apea­
ron.
Después de recorrer el monte regresaron
y se me presentaron tales argamentos que, 
finalmente, me puse á disposición del Go­
bierno.
«Yo no podía desoír las honrosísimas
indicaciones del rey ni los cajifloaos re- 
querimieatcs dé López Domínguéz y Ga­
llón.,
«Además, yo soy na fonciónário de ca­
rrera y para mí ha sido siempre norma de 
conducta ir aili donde me envían, como fui 
á algún sitio en horas de angustias para la 
patria.
«Es una verdadera “inconcusa que nues­
tras relaciones con la Stista Sede qo son 
normales y estimando por ello el Gobiérno 
que estas circunstancias pudieran egrsvar- 
se nombrand/) á un político cuya signifieá- 
ción, compromisos y antecedentes fueran 
origen de rozamientos, pensó siempre en 
un diplomático de carrera para la embajada 
dei Vaticano.
«Esta es toda la hletoná y la significa­
ción de mi nombramiento.
«Creo'firmemente que mi misióa.consis- 
íirá^en sesoivér la cuestión nacional, y pa­
ra rWlizsr tal propósito hallarága siempe 
en mejores cpndicionss quien está desliga­
do de ios compromizos pólUicos.
«Respecto á mi programa, redúcese á se­
cundar fielmente las instrucciones del Go­
bierno.»
(SEIYI8iO.DE U NOCHE)
15 Septiembre 1906. 
P « ? ia
El periódico Le Patrie dice que esta ma­
ñana fueron detenidos en Marsella seis in­
dividuo»,españoles é italiano»,que llegaron 
al restaurant, donde se les sirvió una me- el martes de Barcelona.
rienda.
---En todos los circuios se comenta el 
nombramiento de Ojeda para la embajada 
del Vaticano,que envuelve un» rectificación 
del criterio sustentado por López Domin-
Se h& comprobado que se traía lio anar- 
quistas peiigiosoe.
D© M svnalla
Mr. Falliéres ha recibido á lo» oficiales 
de los buques extranjeros.
madre, á quien amaba con todo su corazón, teniéndola 
como la mejor y más buena de todas las amigas.
Estaba orgulloso de ella, como ella lo estaba de él.
Se con prendía, al verlos juntos, que además de los la­
zos de la sangre que ios unía, lo estaban tam bién por ios 
del corazód, yqué eUa, á ser posible la elección, no habría 
escogido otro hijo ni él otra madre.
Esto no se encuentra, fácilmente en laá familias más uni­
das, en las que con mucha frecuencia hay mucho da banal 
en Jas afección^ de ios padres á  loS hijos y de los hijos 
para Jos padres.
— Dispénsame, querida mamé—dijo Luciano al sentar­
se junto á la condesa,—por no haberte acompañado, co­
mo era hatufaí... pero hacía tan bTtlen a noche, que tuve ej 
capricho de venir á píe. Apenas he hecho hoy ejercicio.
—|Y además tenías gana de soñar en completa libertad! 
—dijo ésta envolviéndole en una mirada profunda, propia 
de la mujer que conoce las cosas de la vida y qué es cues­
tión dém stih to  más qué de edadi
—¡Yol—exclamó éste sonrojándose ligeramente.— En 
efecto, tienes íázóñ—añadió medio con fase;—acabo de 
presericiar tin dram a que me ha impresionado mucho.
-^lUn dramaI ¿Qué drama?
—¿Gréaa tú  que en nuestros días, éa pleno Siglo diez y 
nUetie, á  quien llaman eí siglo da las luces y del progreso, 
en P.irfs y á nuestra vista se pueda morir de hambre?
—¡Ah! mi pobre Luciano, he visto tantas miserias al ir 
á remediarlas (^m  no ms extraña eso tanto como á tí. P a­
ra  que ño ocurriese eso era menester que ios hombres se 
amasen más unos á otros y que en lugar de pensar tanto 
en feí pensaran en los demás. Pero los progresos da que se 
vanagloria nuestra época son más bien progrósos dé la 
ciencia, es: decir, puramente materiales y sin ninguna in­
fluencia en la mejora de los corazones y de las almas, ni 
progresos morales.
Han creado ese industrialismo agravado é impulsado al 
paroxismo, esa lucha por la vida, por el lujo, por la nece­
sidad de aparecer, ganar mucho dinero ó perecer, que 
despierta todos los egoísmos y desarrolla todas las feroci­
dades del interés personal. Esas conquistas de que hablas 
no aprovechan más que á los fuertes y A los ricos; otra co­
sa sería si existiese una ley moral y religiosa aceptada por 
todos, pero esta ley existe cada vez menos. ¡Cada uno pa­
ra  sí y Dios para nadie! Tal es el grito de nuestra época de 
guerra fratricida.
■—¡Oh, querida mamá!—dijo el joven sonriendo.—Bien 
sé que eres sinceramente religiosa... y que és muy sensi­
ble que todos los que lo son no lo sean como tú.
—Vaya,, cuéntame tu  aventura; esto será mejor,'y tanto 
más cuanto que un curso de moral en esta hotel y esta 
noche será aún mas extraño que el que nosotros estemos 
en é l—añadí 5 con acento de profundo desdén y de resig­
nación.
—Tienez razón, voy á decírtelo enseguida porque ya ves 
que va A empezar el concierto y no quiero privarte de que 
oigas esas cantantes célebres que van á entusiasmar. $ es,- 
ta  multitud. ;
—¡Di batahola! í
—¡Gomo qiwrásl... Empiezo, pues. Gomo ta he mandá- 
do á decir por Francisco, al entregarla el ramo, que por lo 
visto llegóA tiempo puesto que te io veo puasto, la señori­
ta  Lisóó no estaba enforma, y su tardanza há sido m oti­
vada únicamente por la bondad de su corazón.
—Eso no me extraña; es una joven encantadora—dijo 
la condesa sin mirar á su hijo.
—¡Muy por encima de su humilde posiciónl—añadió eí 
joven con un calor que no pudo disimular.
—Indudablemente.
—Es muy sensible vsr una joven tan  interesante, de tan  
buenas condiciones, tan diátiogaída, tan  digna...
—Te olvidas del drama—le interrumoió dulcemente la' 
señora de Nauseile jugando con el abanico y sin mirarle.
—¡Ah! es verdad. >
Se enrojeció un poco y dijo apresuradamffinte:
—La señorita Lisón había ya hecho el r ^ á f v  salía para' 
traeilo con su exactitud acostumbrada,^ óilani^ al pasar
delante de la puerta de su vecina, que es 
ce poco tiempo, oyó lamentos. ,
Y el vizconde hizo el relato de lo que^ 
riendo todo cuanto Lisón había hecho.
[uil|na de ha«
La condesa, que al principio estuvo 
volviendo obstinadamente la cabeza á  ot
p i f e m o s  reñ-'




que no se había hablado más que de Lj| 
interesarse al escuchar ej relato de aqué'
Ya miraba á  su hijo llena de emoción.
—Sí, eso es conmovedor—dijo al f in ;-^   ̂
ba... y esa desgraciada no tiene ya que temer á  lá m if a a ,  
puesto qu» tú  te has interesado por ellaí ' ^
—Es verdad. ^
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22 dGjdel 1904, anoRiéadoae al itidiiUo del 
Efiero de 1905.
Dntante su estsac'if. 6ü !a 'ssrcel ocuriió 
U5* mciéente él j  el presidente da la 
Audiencia, pos negarse aqcél á salir al pa­
tio, cuando prncüc&ba la visita leglamen- 
taríft dicho r ¿ños magistrado,
Antodu Herrero íisne 21 años y ee n&lu- 
Mlde J'jmüia.
' TLt S^gúa ÍLÍomoa consula-
ires ■<í,e na declarado la peste hdbónica en 
Tfínizonda (ásia),
W«4»Il®3a.~Ha dado á loz un niño la 
ttñat'A dcñi Amelia de fa Fuente, esposa 
¿6 nuestro eslimaáo amigo don Antonio 
Senitez Cabrera, del comercio de esta ca­
pital.
Knestra enhorabuena.
V a e a n t® .— Se encuentra vacante la 
plaza de profesor auxiliar del Laboratorio 
central de Medicina legal, dotada con 2.000 
pesetas anuales.
D «  v i a j a .—En el tren de la mañana 
marcharon ayer á París D. Lorenzo Víctor 
Semprún y señora.
Para Granada, D. Vicente Saquera Se- 
galerva y señora.
—En el de las once y media regresaron 
del extranjero D. Antonio García Gnervós 
y su sobrino D. Jerónimo.
De Carratraca, la señora marquesa de 
Valdec&ñas y el conocido procurador don 
Juan Benitez Gutiérrez.
—En el de las doce y cuarenta salló para 
Granada D. José Nagel Dlsdier.
P&ra Attequera, D. Enrique .Muñoz.
—En el cxpres<i da In» eíaco de la tarde 
iijaUítron p\rs. M«ifSrH uues^To esUmsdo 
amigo D. SúbatUáu Bíialea Utrera y su 
hijo D. Juau, qné marcha á la corla para 
coctíuuar sus estadios.
Para Córdobs, D.ManuílEspejoMartí- 
Cflí y D. Fé:ix Rublo.
Para Csriatracs, D. JuanRfiin é h'jos.
Pa.íá Aotequera, el presidente de U sec­
ción séRunda de esta Audlenci», D. Rafael 
García Vázquez; los magistrados D. Luis 
M » de Sáez, D. Daniel Morcillo y D. Nar­
ciso Díaz de Eicovar; el abogado ñscal, 
D. José Poreel, y el vicesecretario, don 
Eduardo Sarria. |
Dci ttxAxsrcncB.—Ha obtenido nota' 
de sobresaliente en los exámenes de cuarto 
año de solfeo, la Srta. Milagros González 
Fernández.
Felicitamos á sn señor padre, el subjefe 
del Movimiento de ios ferrocarriles Anda­
luces, D. Antonio González González, y á
BU profesor, D, Eluardo Ocón.
T om si d «  poBcSildn. — El Jefe de 
policía B. L. M. ai Sr. Director del periódi­
co El Popular y le participa que con esta 
^echa ha tomado posesión de su cargo, en 
el cnal se ofrece á usted para todo cnanto 
con el bien del orden público se relacione.
Ricardo de las Heras García aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerle el tes­
timonio de BU consideración personal más 
distingnida.
Málaga 14 da Septiembre de 1906.
Agradecemos mucho la atención.
ViaJ©**»».—Ayer se hoapedaroc:
Don Fraacitico d-j la Cátnsr», don Anto­
nio Roárígaez, doa Manuel Rindo, don 
Antonio P&nis», don Juan Hunndo, don 
Federico Muñoz é hijo, don Jo»é M.» Pérez 
Garcí*», don Joté Moreno Gamez, don 
Eluardo GhBsfrri, don Modesto Escobsr, 
don Saluaüno Torres, don Auáié» Cabsllo, 
don Palipe Núñez, don Gerónimo Xiicpony, 
don Jofeé Nieto Ftjaráo, don Miguel Landi, 
don Daniel Flores y don Juan Gutiérrez é 
hijo.
P r e s o  f a g e d o .—Se ha fugado de la
cárcel de Coin el preso Teodoro Ramírez 
Esther, natural deNerja y vecino de Monda.
> P e r l ó d l e t e .—En el expreso de ayer 
marchó á Madrid nuestro apreciable amigú 
y compañera en lá prensa el redactor del 
Heraldo don Enrique Rivas Beltrán, quién 
llegó por la mañana de Melilla en el Ciudad 
de Mahon.
JL eo ito .—Ayer entraron 500 arrobas 
de aceite, vendiéndose á 52 reales una.
D o n u n e iB .—Josefa Carrasco García 
ha presentado una denuncia en la inspsc- 
ción de vigilancia contra un tal José Fer­
nández, que habita en .la callé de San Juan 
número 64, por haberla maltratado.
F B B te jo»  d « l  P s p o l io l .—Hoy á las 
cuatro de la tarde, celebrará sesión la Jun­
ta permanente de festejos dal_ barrio del 
Perchel, en la calle del Carmeá núm. 108, 
piso segundo. i
P B tio id a .—Para el cono<ado indns- 
trial don Miguel Aranda López, ba sido
pedida la maco déla bella señorita Josefa nn í
Sánchez hf'zmtua do uuístro comp&ñtio eucuntraba, aoccha embrifcgfi , <
.D Í r p ’e'r... doí. M.«pel Séneh... , di.p.io«la coo.ecaencis., e p l. csUe de ia |
Lp kpd. »e p«!4e « i en k.eve. _ .1^1 B.t.el Bajudon. detw» I
A  B a F íe ! o i .a .- B n  ^  |
p..«cal.. don Bduudo f - t *
ene. C co d e ., Mel.,ue.e.
piano le bella señorita Asunción Guerrero.
y i É i i S E t í i ®
* «  '
Espeetácnles públlces
por
y Fernández, discipula de la notable profe­
sora señorita Isabel Boiga. - nal A. 18
Reciban nuestra enhorabuena tlumna y 1 T cB tso  V i ta lA * »
profesora, así como el padre de la primera |  La función de anoche no se verificó 
don Enrique del Río y Pareja, querido ami- completo.
go nuestro. |  En el intemedio de la segunda á lo toí"
V bvIbb  n o tlo lttB .—Se encuentra en- cera sección apagóse el alumbrado eléetn- 
fermo el joven don Pedzo Jiménez Morales. I co, qnedaifdo el coliseo envuelto en som-r  ei j e  c a roazw Bi oucA ju.u<aicD. ■ vu, tné
—Ha sido declar&do cesante el agente de; bras, y como éstas se prolongaran, lue_ - _< 9 a rsn 1<*«vigilaucia José Hartos.
—Habiendo presentado su dimisión el 
vicecónsul de Alemania en Granada, dichas 
fancionee quedarán vinculadas en el con­
sulado de aquella nación en Málaga.
—El nuevo gobernador de Lérida ha 
participado al de Málaga bu toma de pose- 
siórr. >
E x tr a v l lo .—De la puerta de nn alma­
cén de pasas, próximo á la Alameda Prin­
cipal, se extravió ayer un burro al vecino 
de Sayaionga, Juan Camacho Sánchez, ig­
norándose sa paradero.
preciso suspender el espectáculo.
La empresa devolvió al público el impor­
te de las localidades y entradas.
T e a t r o  Ltmrm.
Los espectadores del Lara también dís- 
frutaron del eclipse de la luz eléctrica, pero 
aquí ocurrió cuando funcionaba el cinema­
tógrafo, al finalizar la segunda sección.
Por este motivo el espectáculo sufrió uná 
pequeña interrupción, mientras vino la luz, 
continuándose una vez disipada ia obscuri­
dad..-rwa*iP7«sacna™
El vapor italiano
H E L V E T I A
saldrá el Ib ae Septiembre para Géuova 
directo.
El vapor correo francés
EmiN
Saldrá el día 19 de Septiembre para Ne­
mours, Orán y Marseila con trasbordo en 
Marseda para ios puertos del Mediterrá­
neo, Indo Ohina, Japór, Australia y Nueva 
Zelanda. X -  ̂ *Él vapor iranaatlán^o Sranofia
P R O V C T C E ^ ,  ,  ,
saldrá el 26 de Septiembre Rio Janel* 
ro, Santos, Montevideo y Bu«.vtps Aires.
Para sarga y ptsage dirigirse A «« soasig. 
> D. Pedro Gómez Ohaix, t'aLle de Jo<naturio ^ ----------------- ------ ,
sefa Ugarte Barrientoií, 28, MAL*. G;A.
El colmo de la tontería:
Un majadero que acaba de llegan de 
América se ha mandado hacer tarjetas,, en 
las que ha hecho poner lo signiente:
JUAN LOPEZ
Ex-pasajero del vapor Alfonso XII
# 1  F ' o I ’t m  C © ® m é t i e © s  ú ® - ^
p e ® © t M
f ' » . m a e é : o . t l e ó ,  A ü a l l : ® , » 'S É ,  B A m C E i , ® :
® ffefcit® poF eoj?i»®o ©©s t̂iñeaUffi, asitteipaiado peseta»
.De venta en lodas las'tooffaiérfa», perfiBimei*í®® Y  ftosnaeia».
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
PARA tíRlKARIAS
S á n d a l o ;  P i z  A
MIL, PE S E TA S
i lM e r t« « l .  CAPSUI./.S a .  9.N O .I .O  M o ra  auf IM « 1 ^
lor PlzáTSeSKrCelona, y (¡ne eníen mis profito y rftdjcalmeu» todas la» ENFERAÍEDADES URINARÍAS. Vremiadoĉ a naedeatfta ,do
ta ExpoeielóndeBaPcelona. 18S3 yTle.i893, VeiutiPiaee afios de íxito críCiciHe. tldlcas aprobadas 7 
alendadas por las Realas Academias de Barcelopa r
raciones científicas y renombrados prácticos Pf®*' pn?;ido veniaias «obre todos sa» aitnilares.-'Prasco >4reconocien  t jmacia del Dr. PIZA. Plaza del Pino. 6, Bafcetona. r ' América. Se remiten por correo aníicipaodo su vale
priacipslc» ae España y
6. NARVAEZ
BíGicletas "Wanderar,, Modelo |906
Premiadas en la Exposición de París 1000 con 
EL GRAND PREMIO
L as B icicletas W A N D E R E R  se recom iendan por 
su construcción sólida hechas expresam ente p a ra  las 
C arre te ra s  españolas. ,
Cambio de V elocidad du ran te  la  m archa, freno á 
contrapedal y  R ueda libre.
P ídanse Precios y  Catálogos á  su R epresentan te 
exclusivo p a ra  A ndalucía Don Julio T hies.—^Málaga, 
Galle Don T om ás H eredia 27.
Podid Sandaío PIM.—SSíesM-aftad. d« lsaSt«oií>aa:3
Nota.—Ninguno de los espeoifloos anunciados con nombres rimbombantes, ba podido alcanzar |  
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M Á X iA G A , B . G O M E Z
Il^tOFBBBBtO a l  púb lico
Desde hoy y con el fin d« 
qne eKté al aicamse de todas 
las personas, el dueño del es* 
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto ios 
siguientes precioe:
Pan de lujo, el kilo 50 oénti* 
mo.8.
pVnos y medios á 88 y 4Q 
céntimos.
Pan p á s  inferior, el kilo 8S 
ídem.
No señas calle
San Juan 4, frente al ba­
rato nuevo t-Â Carnes.
M© sisáeí 6DLr©rj3aed ad © a d©l a s tó m a g o . Todas
Jas funciones d^éstivas se rostablcoon en algunos días con el
ELIXIR GREZ
íñnioo digestivo. Es ia preparación, digestiva^ más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias,
C oílim  e í  C.%, Fasfl®
Lentes y gafas montados al aire y con aros en oro macizo 
chapeados con oro, doublós, nikol y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavistas, barómetros, termómetroB, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para crietí:les 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometrope», 
Flint», Crown, blancos, azal coval y ahumado.—lameneo surti­
do en relojes extraplanos délas mejores mascas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Dépósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
NUEVO TRATAMIENTO
Barriles para uvas y pasas y
'r»s>)iwEssjiii>Mi>ft,<emiiiiiyjM«ninttiiiiiip
LA VITICOLA CATALANA
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876,-Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
on el Concurso Internacional de Aucb, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos seiectoa.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclneivo de la Casa.—Caldo Bordeléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míidin.—Azufre soluble Campsgne.—Poivejizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Bñg», C&lcí- 
metios para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de vitíeultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámara» Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta coriiente con el Banco de España y el Créáit Lyonnais.
Representante: F. Csitro Martin. Galle de Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Gartidos.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscidar, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.  ̂ i
PARCHE SELLO NEGRO.™Dispepsias, diarreas, .extreñi- 
mientos, dolores, vómitos,' histerismo, ictericia, cólico^!hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaeeiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principalés Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm; 5.
dobles fundas para baiziles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.




Estimóla ei apetito; repara los desgas­
tes; roBtaura las fuarzas; faciiita el 
desaiToiio y ropono las pérdidas do 
principios minerales d®í organismo.
6E VENTA EB LAS FARS8ACIA8
U*Q







































y Cal HidFáMliea J
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas ypbelgas. 
Romano snparior. arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro)......................... 0,90 , *
* extra (blanco) * 1,— *
» » (olaro)para pavimentos. . . »: 1,— »
OalHidránHoa. I . . . .  . » 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor qne so conoce para 
pavimentoa y aceras.
J o s é  a r i iz  R u b lo —H u é r to  d e l  dorad®, 1 2 —M á l» g a  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
-Tiiilce-pitslt$ átllT. P W
OSlebras pildoras para la ««mpleta j  i«gnra enraeióa da la
IMFOTEMCIA, femSd̂’ M!P«riaat<wr« f
Cuentan treixta y siete tdlsa da ózita y ton el asombro do lot énfomied ene láá empiéao. Pmo^alaa irotloas . i Sé raaléi osjs, y te rámiían por ca­rreo £ todan partea, nspóeito gonorali Oanoteii S9, Madrid. Ea M£lsga, &masEa da A. Prolcago.
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Administi ación.
PaiPH da
una ieduítría ya establecids 
gn el centro de la oa oit ü y d# 
bonita utiidad, se neébBita so 
cío eoímanditario con SO ó 25 
mil p0S6t&s.
Las oferta? á hata de co­
rreos cédula núm. 12.987.
82 Conde de Montecrisk^ 
^  £os fres Mosgueteros . 
^  Impresas las cubierta»' 
iradas exprofezo para? 
^  fichas obras, el enoua- 
W lernador participa á lo»' 
^enaoriptores que por 251 
^aéntím os encuaderna el| 
p io rn o  de las menciona 
1*8 novelas. _
I9rav«raci9 unapnenna
de hierro, de palanca, propia 
para uva. - „
Piaza de la Aurora, num. 9.
Be vende una motoBicIeta 
WBRNER de 4 ,HP. 2 oilindio» 
últimó modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Her-wT*i 30.
. C© lo© »si6 ra 
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provinci'S. Buenas 
referarioias y cártifiordos.
Dirigirse con condiciones á 
A.'P. L. Alderet», 3 Málaga.
R ra fn m llia
Be admiten dos eítuMante» 
jóvenes. Sitio céntrico, trato
éamerado, precio módiĉ o. Bn 
esta administración iníox’'m** 
rán.
v©ra«t©n
puertas y vcBt»nas de varías 
clases en buen uso. Galle deí 
Oisternúm, 13.
A loii ps'oplotarloB
Be construyen bombas parí 
elevar agua: hasta 25 metros.
Taller de constrnc«iones de 
Juan Gallego. — Oerasnelaí, 
número 2.
S
Es alquilan algunas habita* 
oioses nm^ébladas en sitio 
céntrico.—Bn esta Adminis­
tración informarán.
!Se» siPí'S®ada una  ea«4 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa* 
ra recreo y cría de ganados
S© ffiótiraitera lie«raelA - 
dos de sbsolutf, soltemos, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
fiía,vS8 Parador del General.
Alínoneda
DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lacia, 12 2.“ 
de dos á  cinco de la tarde.
76 IA hsífoníTA IISÓN IA gSÍÍORITA usók 73
^M añana iré á verla... tú  has hecho lo más argente; pe­
to  no es eso bastante... es necesario pensar en el porve­
nir... yo me encargaré de esto...
•—¡Qué buena eres! —exclamé Luciano, encantado sobre 
todo con la idea de que sa madre iba á Juntarse 'con la 
ramilletera para realizar una buena acción.
—Solamente te ruego—dijo el joven que antea de ver á 
esa pobre mujer, veas á Lisón, á ia señorita Lisón, porque 
ésta cree que es necesario obrar delicadamente con esa 
persona^ ú la cual cree de una posición superior á  la en 
que ahr;,ra se encuentra.
—E sa es mi intención—dijo la condesa volviendo otra 
vez í;a cabeza á otra parte.—Veré á la señorita Lisón,
—iGracias!—dijo Luciano.
Durante este diálogo había empezado el concierto y 
cantádose una parte de una obra, sin que la madre ni el 
hijo se hubieran apercibido de ello.
Los aplausos estallaron de todas partes y todos sé apro­
vecharon del primer descanso para levantarse y descan­
sa r  de la inmovilidad que habían conservado durante la 
audición.
—Ahora—dijo la condesa,—déjame andar por ahí uñ 
poco, hay una porción de Jindas muchachas que me toma­
rían  ojeriza por retenerte .á mi lado.
—Entonces, hasta luego—dijo levantándose,™¿piensas 
quedarte hásta muy tarde, querida mamá?
■ —Lo menos posible. ¿A qué hora es la cena?
—A las dos, es decir dentro de una hora.
—Entonces, me iré antes de una hora.
—Vendré á buscarte.
—Y el joven se inclinó.
La condesa le vió alejarse y m urm uró:,
—Seguramente iré á ver *á la señorita Lisón, es preciso... 
—El resto de la fiesta transcurrió sin ningún incidente 
notable.
Al llegar el momento de la cena la condesa y su hijo se 
retiraron, asi como la mayor parte de las personas que 
pertenecían á la alta sociedad de París y que se salían de 
ella al ir allí para estar como en iin casino.
Este era el moineuto esperado por los demás, puesto 
que entonces era cuando empezaba la alegría y ia algaza­
ra  en medio de torrentes de Gbampagne. ,
Al llegar á eáte punto, la presencia dei .amo de la casa 
quedaba olvidada, y era completamente inútil.
Lada uno se entretenía por su cuenta, nadie se ocupa-
- —El mismo.
—¿Y qué queréis saber?
—Todo lo que le concierne.
—Será fácil. Es muy conocido. j
—Su presente lo es mucho, seguramente. Su pasado es 
loque necesito. !
. —Bien, comprendido.
—Y sobre iodo, el origen de su fortuna y la historiá de 
su ca.samíento. La señora de Naueelle era viuda cuando 
se casó con el conde. Luciano es hijo de su primer m a­
nido.
—Mañana mismo entró én campaña.
—Pero ten presente esto; si lo haces bien, un  buen bi« 
Hete de mil francos para tí...
Los ojos dei joven brillaron de alegría al oir aquella su­
ma, que excedía con muciio al precio ordinario.
—Si no lo consigues, no hay nada.
—¡Oh! iQuerido maestrol.i. Sin embargo, mi trabajo y 
mi tiempo valen alguna cosa.
—Cuando d fin lesultado, si no, no vale esto.
Y Luis del Glain hizo crugíF la uña de un  dedo contra la 
de otro.
—Lo conseguiré.
—Te ío des?o. Además, acuérdate de esto también: que 
nadie del mundo se entere de lo que haces, y que si la 
condesa, el conde ó el vizconde se enteran, quedas despe* 
pedido,.. ¿Me entiendes?
—Perfectamente. Ya veréis cómo me porto... Pero...
—áQuéf  ̂ ,
—Tendré quizás necesidad de tom ar algún coche, con­
vidar á alguno á beber... U n pequeño adelanto...
El barón metió la mano en el bolsillo y dijo:
—Ahí tienes cuarenta francos. Ahora, márchate. /
Mientras que Luis del Glain daba sus órdenes á  Fernan­
do, el vizconde Luciano, á quien acabamos de dejar soñan­
do en su amor por Lisón, había llegado también al hotel 
en busca de su madre.
Esta, lejos de huir ante el mundo la presencia y compa­
ñía de aquel joven completamente hombre, como hubie­
ran  hecho muchas en su lugar por no aparecer viejas; la 
condesa, repetimos, como mujer de talento y de corazón, 
estaba orguljosa y feliz .cuando tenía á  su lado á  su hijo 
y presenciaba los éxitos que su juventud y buenos moda­
les conquistaban en les salones.
F l también, por su parte, gustaba de la compañía de sn
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—Edicto de la Diputación sobre Ha­
cienda.
—Idem de lá alcaldía de Colmenar. 
—Acuerdos adoptado» en Agosto por el 
Ayuntamiento de Eetepoaa.
—Edictos y requisitoriRS de diversos juz­
gados.
—Industiiales fallidos.
@ Í T Í I
Inscripciones bechas ayer:
¿KisuASO nn »ak?o somitusi 
Nacimientoo: Vicenta Basto» Morales, 
Victoria Mata Jiménez, Dolores Montiel 
Gómez y Franciaca Montiel Gómez.
sÉsE&nQs &tm  
Vapór «Sevilla», de Melilla.
Idem «Ciudad de Mabón», de ídem. 
Idem «Reu», de Almería.
L&úá «Tres Pepes», da Mamola.
nuQtíss sESPACiBAnoa' 
Vapor «Solfesicc», para Cbrifitianía, 
Idem «Habe», para Cartagena.
Idem «Mercuiiu»», de Amsterdam.
temperatura, mínima, 12̂ 2 ■ 
Idem máxima, 2 8,1. ^
Dirección dei viento,B.B. 
Matado del cielo, despejado 






Imperial. • • •
Royaux. . • •
Cuartas. . . • 
Qaiataa. . . • 
Mejor corriente alto 
Idem ídem bsjo GRANOS
Reviso . . 
Medio reviso 






He aquí los precios actúala» dei menu­










paift cija», etc., etc,, Tcmáa c* a,
día la  y Vencleja 12.--Mái,‘*ga.
Bese» sa®ri£aadas en el dia 14:
23 T&snnoB f  6 ternera», poao 3.749 Idiói 
250 gramo», pesetas 374,92.
45 lanar V cabrío, peso 450 kilO£ 030 gua­
rno», peseta» 21,60.
20 cerdos, ^eso 1,409 MF.08 50f grarai®», 
gieasía^ 126,85. ,
STbtiú'do pesos 5,698 Míos 7f0
raosndaáos peseta» 523,37.'
TEATRO VITAL « I
mieo-Mric» diiígida por ei maestro D. Aü Id
«El ratóc» y «Congreso femimsta».
A las 8 l|4 .-«L a  bornea». H
A  las 9 Ii4.-« E 1 húsar de la Guaidií».:‘j ¡j 
A u -  10 li4.™«La bomt'8». ‘
A laa 11 li2.~«Congíe»o feminista». , . 
Precios, los de costumbre. ® í-■
Boaandación obtenida $n el día de la fe* 
oha por los oonoepto» siguientes:




BSEi ZMBrEIOZOPBQVIHOUI SL tílA 15 
Barómetro: sitiara media, 761,17.
19
A iOVivIíf Aww r » A *
TEATRO LARA.—Compttñía cómica
cinematógrafo. v .
A las 8.—«Toros en eombrÉ», ?
A  lag 9,_«Los de Badajoz».
A las 10.—«La primerirv posturí». í f  
A Ice 11.—«El ordenaxTza». .t
Ea cada sección se exhibirán diez cu
dios cinématogíáftcos. , „ é.
Entrada de anfiteatro, 30 céntimo», I " ,  
de, 15.
Función para el lunes:
A  las 8.—«Vario» sobrinos y un trc».
A las 9 .-E l  pie izquierdo». ^
A las 10 1[2.—«Al pie de la gaiiU»* ; < W
Tipografía de El PopüiAB
